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A L DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
De hoy 
Madrid, Eneró 16 
E N S A N S E B A S T I A N 
Ayer por la tarde no se perturbó el cr-
ien en San Ssbastiár; pero quizá se debe 
i que, en previsión de lo que pudiera ocu-
rrir, se había dispuesto que las tropas 
permanecieran en los cuarteles. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Sn el Consejo de Ministros celebrado 
ayer se han trazado las líneas generales 
del programa parlamentario. 
L A S C O R T E S 
£1 día 20 del actual reanudarán las 
Certas sus sesiones. 
NOTA DEL D l i 
Oaando debutó en T a c ó n María 
Gnerrero, impresionados profunda 
y agradablemente por el grandioso 
espec táeu lo que presentaba aquella 
noche la sala del gran teatro, ocu 
rriósenos decir que aquello todo 
era español , esto es, que allí no 
hab ía ni un á t o m o de esa gran ci-
v i l i zac ión que, s e g ú n algunos, nos 
han traído los yaokees, y que por 
consiguiente, quedaba demostrado 
que en Cuba no había tanto atraso, 
ni sus habitantes eran tan inferio-
res, como los americanos y sus inte-
resados aduladores pretendían. 
¡Patriotería, jmgoismo, gritaron 
entonces, no los yaokees, sino al-
gunos revolucionarios celosos. 
Pues bien; esos mismos, dicen 
hoy, desde las columnas de E l 
Mundo, con motivo de los triunfos 
ar t í s t i co s de la Mariani: 
Pero la preaenoia de la nnga italia-
na en Oaba nos lleva, por la aeooiaoióo 
de las ideaa que establece su naoiona 
lidad, y por el inefable itinerario de! 
reonerdo, á renovar nno, qae ee ó debe 
ser imperecedero para loa oabanos; a 
saber, la noble aotitnd del parlamento 
italiano al asociarse al dolor de Ceba, 
bien qne dentro de la pradenoia inter-
nacional, oaando en campos de Panta 
Brava soonmbió el cuerpo y de ellos 
snrgió al cíelo el alma del Ayax de 
nuestras guerras. 
¡Oómo sería posible que nuestra so-
ciedad no aclamara en la persona de 
la más gloriosa artista de la gloriosa-
mente artística Italia, no ya el genio 
de la MARIANI, con-ser estupendo, si-
no el genio y el alma generosa de la 
nación augusta que oreó el derecho pa-
ra entronizar el reinado de la razón en-
tre los humanos, oreó el arte para en-
noblecer la vida terrenal y de este 
modo hacer lógica la vida eterna de 
ultratumba! 
¡Por Italia y por Teresa Marianil 
Esto, por lo visto, no es patriote-
ría, ni j ingoísmo, sino algo que es tá 
por encima de las fronteras y de las 
razas y que puede ser sentido por 
todos los que sepan elevarse á las 
sublimes regiones del arte. 
¡Qué formalidad y qué conse-
cuencia! 
A L DIARIO DE L A MARINA 
Habana. 
Washington, 15 de Enero de 1902 
Ayer llegaron aquí los señores Place, 
Mendoza y Abad, celebrando el señor 
Piacá con el Secretario de la dnerrai 
Mr. Eoot, una conferencia que duró dos 
horas. 
Por la noche asistieron los comisiona-
dos cubanos á una recepsión en la Casa 
Blanca, para la que fueron invitados. 
Hoy han concurrido ante el Comité de 
Medios y Arbitrios, informando amplia-
mente, durante todo el día, acerca de la 
necesidad y justicia de las rebajas aran-
celarias. La información continuará ma-
ñana. 
Los argumentos presentados por los 
comisionados cubanos han producido 
buena impresión- Los representantes de 
los productores de azúcar de los Estados 
Unidos, allí presentes, parecen menos 
hostiles á Cuba- Tambióa informarán é s -
tos mañana. «, 
H I G I E N E 
Solidaridad sanitaria 
No es posible realizar los empe-
ños de la higiene pública cuando 
ciertos espíritus ego í s tas atienden 
^ólo á su bienestar particular; cuan-
do sólo aspiran al lucro propio. 
L a higiene pública, que tiene por 
objeto el bienestar de toda sociedad 
civilizada, necesita el c o m ú n acuer-
do de todos los organismos que 
constituyen un centro de población, 
para realizar sus altos fines. 
Las enfermedades trasmisibles no 
pueden por completo estirparse en 
un pueblo, si no se ponen de acuer-
do todos sus habitantes, si no se 
establece entre todos un ín t imo 
contacto para estirparlas. 
Desde el momento en que en un 
centro de población hay quien se 
encoje de hombros, cuando se trata 
de llevar á la práctica medidas sa-
nitarias, dictadas por los gobiernos 
y aconsejadas por la ciencia, la 
salud pública se hace imposible y 
la despoblación viene como conse-
cuencia inevitable. 
L a solidaridad social se demues-
! tra con hechos tangibles, en todo 
1 o que á higiene públ ica se refiére-
la familia necesita someterse á los 
preceptos de la ciencia del sanea-
miento, en su hogar, no sólo para 
evitarse males sin cuento; sino para 
evitarlos también á las familias del 
hogar próximo; el jefe del taller 
es tá obligado á observar lo que la 
ciencia aconseja respecto á la saínd 
de sus obreros, porque éstos , maí 
cuidados, llevan á diferentes hoga 
res los gérmenes de inoumerables 
enfermedades; el director d é l a es-
cuela tiene deber de cuidar la sa-
lud de sus alumnos, para evitar que 
és tos difundan por la ciudad enfer-
medades que han adquirido en las 
clases. 
E l enlace de todos los miembros 
de una sociedad es tan claro y ev i -
dente, que só lo un necio podrá 
negarlo; no cabe la libertad de no 
hacer nada, ó de hacer el mal, cuan-
do se trata de la salud propia; pues 
de nuestra salud depende en m u -
chas ocasiones la salud de toda la 
población ó de no pocos hogares. 
Los progresos de la c iv i l i zac ión 
han ido eatreohando cada día más 
los lazos que unen á los hombres, y 
tras la solidaridad de los habitantes 
de un pueblo, s iéntese la de los 
hombres que habitan la tierra; y de 
acuerdo la ciencia del saneamiento 
con ese progreso, establece ios de-
beres sanitarios que deben existir 
entre las diversas naciones del 
mundo: no nos es dable cruzarnos 
de brazos cuando cualquiera en-
fermedad e n d é m i c a ó ep idémica 
asóla á nuestra p o b l a c i ó n , no sólo 
por mero patriotismo, sino por la 
solidaridad humana; pues, dados 
el tráfico y las relaciones que entre 
los diversos pueblos existen, la 
trasmisión de ciertas enfermedades 
es inevitable. > 
EQ esta ciudad existen todavía 
elementos discordantes que, por 
puro e g o í s m o , se oponen á la rea 
l ización de ciertas medidas sanita-
rias que infaliblemente han de re 
dundar en beneficio d eesta socie-
dad; y no pocos también se oponer 
á dichas medidas, porque descono-
cen el mal qne hacen á sus seme-
jantes atr incherándose en un ego í s -
mo criminal. 
Demostrado como es tá hasta la 
evidencia, que la tuberculosis es 
transmisible por los esputos de los 
enfyrmos que la padecen, no debie-
ra nadie oponerse á las medidas 
que se dictan para CSDS talleres, 
doaJe los obreros se hallan expues-
tos á contraería. 
Probada la transmis íb i l idad del 
muermo y su incurabilidad, parecía 
natural que no hubiera nadie que 
defendiera la vida de un arranquín 
muermoso, exponiendo á gran n ú -
mero de sérea humanos á una 
muerte cierta. 
L a difteria, la fiebre amarilla y 
otras enfermedades conocidas, se 
transmiten, si no se toman medidas 
sanitarias rigurosas; sin embargo, 
todos sabemos la opos ic ión que 
domuestran m u c h a s personas, 
cuando son objeto de esas medidas 
de saneamiento. 
¿Y q i i é n ignora ya la trasoen 
dencia que tienen sobre la salud 
de todos, los alimentos y bebidas 
adulteradas? Sin embargo, es t i tá-
nica lucha que hay que sostener 
contri los falsificadores de esas 
substancias, que se creen realizar 
un comercio licito y hasta digno 
de premio. 
L a solidaridad sanitaria exige la 
unión, el enlace de todos los com-
ponentes de esta sociedad, para 
que sea una verdad la salud del 
pueblo; exige el recíproco cumpli-
miento de altos deberes mutuos, 
que contribuyen á la perfección de 
todas las clases sociales, así en el 
orden físico como en el orden mo-
ral. 
DR. M. DELFÍN. 
S O B R E L A ANEXION 
I I 
E i fin primordial de los americanos 
oonsiste en bascar base política en qae 
apoyar eas injastioías económicas y 
para los cabanoa es ana obligación de-
cir la verdad y destrair toda oíase de 
patrañas. 
fio ana conocida revista americana, 
dijo nn distingnido pabliciata '-qae si 
los oabanos miraban para dentro de so 
patria se considerarían ana nación; 
pero qae si miraban para faera no se-
rían ana nación." 
Esto no es exioto. 
Los Estados de la Unión América-
na, si son independientes, tienen go-
bierno propio en lo looai, y eo la exte-
rior entre todos gobiernan la nación 
americana. Oaba no tiene seb rauía 
xterior ni interior. 
EROYMOÍ^TE 
Importadores de vinos y pro tos gallegos. s 
"Qnicoa r e c e p t o r o » de l a s m a r c a » X'flt V i ñ a GaJleffff, F I L L é B O A 
y A L T O M I N O , p r o c e l e n t e de U s a f a m a d a s v i ñ a s d e l R i VERO DE AVIA y 
d e l HIÑO; d e l a c r e d t&ao v i a o RIOJA ÜIElXtC p r o o e d s t e de l a c o s e c h a d e 
l o s S res . F e r n á n d e z H e r e d . a y C? de L o g r o ñ o . C o n s t a n t e m e a t e r e c i b í * 
m o s j a m o n e s , la.con.es, t t s . y che r i z o s m a r c .Í L A L U G T J E S A. e n m a n t e -
c a y c u r a d o s . 
C 21 í 8 
19, LAMPARILLA., 19-Teléfono 480. 
OBISPO 73 OBISPO 73 
Liquida á precio barato, muy barato, un lote 
surtido de 800 P A R E S de calzado amarillo, 
becerro, glacó, charol y de corte bajo. 




Sillas e l e g a n t í s i m a s y fuertes á $22 00 dna. 
Sillones chicos iguales, á $ 5.00 par. 
SüloDes grandes á $ 7.75 par. 
SofafeS'á S 0.25 ano 
Mesas haciendo jnego $ 7.80 una 
L^qaidamos toda la existencia de sillas y 
muebles á precios de ganga en 
Ccmpesis'a 52,54,58 y 61 Obíapía 
i , " DE J . BOBBOLLI 
S 9 8 . Apartado 457 
ui s 
E M P R E S A J D E X T A F O R E ! 
D E 
E N E N D E Z Y C O M P 
S a l d r á n t o á o s l o s jueves, nlternando, de B a t a b a n ó p a r a Santiago de C u b a , 
¡os vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N , h a -
ciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A R O , S A N T A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga p a r a todos los puertos indicados. 
S a l d r á el jueves p r ó x i m o el vapor 
I P U I E & I S I I M I A . O O l s T C E F C I O l S r 
después de l a llegada del tren directo del camino de hierro. 
c 
E L V A P O R 
J O S H l ^ I T - A . 
s a l d r á de B A T A B A N O todos los domingo* p a r a Cu-n/uegos. Cas i lda , Tunas y 
J á c a r o , retornando á dicí io Surgidero t^dn* los jueves. 
Recibe carga los miérco les , jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 89, 
c9 7 M Ka 
I 
GRANDES ALMACENES 
T E J I D O S Y F A N T A S I A 
Teléfono 1074. i > Habana. ^ English Spoken. <j> On parle francais. 
GRAN REALIZACION 
En todo el roes de Enero este popular Establecimiento realiza á 
precios muy reducidos todas sus existencias, para pasar balance anual y 
dar cabida á las muchas y nuevas mercancías que están próximas á lie 
gar de las principales fabricas de Londres, Barcelona y New York, 
Es de oportunidad, para aquel que necesite surtirse de ropa buena y 
barata, acudir á L A FISICA MODERNA en este señalado plazo, pues 
con seguridad no volverá á hallar más nunca la^ ventajas positivas que 
L A FISICA MODERNA con este motivo ofrece. 
LA, F I S I C A M O D E R M A , como arriba indica, re-
cibe directamente, podiendo por lo t^nto vender más barato que nadie. 
LiA F I S I C A M O D E R N A cuenta coa aa variado y 
espléndido surtido de artículos propios para los próximos carnavales. 
LiA F I S I C A M O D E R N A prepara grandes regalos 
para sus numerosos favorecedores. 
L A FISICA MODERNA 
Salud mímero 9, esquina á Rayo 
H A B A N A 
C 79 alt 
• ^ 9 
6s-4 
Loa artíoolos Io y 2° de la JEntnieada 
Platt, la dejan sin soberanía exterior. 
Loa otros seis artíoalos, espeoialraan-
te e! 3o, le quitan, mejor dioho, palve-
rizan la soberanía interior. 
Si la mal llamada Itepúblioa Onba. 
na, faera soberana en lo interior, y en 
!o exterior la soberanía estnviera limi-
tada, sería nn Fsoteotoraio. 
Pero no hay t*!, el gobierno Plattes 
territorial de los Estados Unidos (ea. 
peeie de aatonomía témpora') oon la di-
ferenoia que nuestro Gobernador se 
llamará Presidente, como he dioho ma-
oh as veoes. 
Esto ya lo sabe todo ei mando, pero 
si todavía hay iaoróialos, tomaré dea* 
de otro ponto de vista la tan cabrea-
da Enmienda y veremos lo qae sig* 
niñoa. 
Ha sostsnido en diferentes artíouloa, 
qne la oonqaiata de Onba, qaedó oon-
samada en el T-atado de París, porqae 
'a forma en qae se hizo la rennooia de 
soberanía de Oaba, eqnivale á ana os-
sión táoita, y oomo oonseoaenoia de es-
tá. Oaba faé sometida por los Estados 
Unidos á sa sistema de gobiernos ferri-
feriales, y para probarlo comparé el 
contenido de la Enmienda Platt oca 
estos, y la identidad es evidente. 
Dejemos esta pista y fijemos nuestra 
atenoión en la oonpaoión militar, ate" 
uiéndonos á lo prescrito por el derecho 
internacional. ¡Quiera Dios qne la in-
dependencia de Onba salga mejor li-
brad al 
Veamos lo que nos dice un distin-
guido tratadista de derecho interna* 
oional: 
" L a ocupación prolongada tiene el 
carácter de ana usurpación, pero sin 
ser definitiva. 
Se mantiene por la fuerza bastante 
largo tiempo para que el usurpador 
pueda creerse soberano legítimo, ejer* 
cer todas las prerrogativas del poder 
supremo, conclnir tratados internacio* 
nales y convenciones particulares, in-
troducir nn nuevo sistema á e gobeir-
no, etc. 
Oaando cesa de nn modo ó de otro 
una ocupación de este género, pnede 
ser restaurado el gobierno antiguo, 
pero es imposible abrogar todas las 
disposiciones tomadas por el usurpa-
dor concernientes á relaciones jurídi-
cas privadas ó públicas. 
Por ejemplo, los contratos, las ven-
tas de propiedades pertenecientes al 
Estado, eco, que han tenido el carácter 
de medidas gubernamentales, conser-
van su efeoto.*1 
CENTRO DE PáEi 
Cesa de ioflas j Mmmi 
V E S T I D O S , S O M B R E R O S 
ULTIMOS MODELOS 
Corsct recta, E 
Gsl iano 74. 
c 114 
T e l é f no 11)40 
15-- 4 4n 
b u e n a s e f i c i i l a a de v e s t i d o s e n Ga-
l l e n o 7 4 . c 1 1 5 Í C - Í 4 
Agoa Colonia Prim ale 
de F M i l l o t . 
L M E J i R DEL MUNDO. 
B S E N C I I S , POLVOS Y J i B i M S . 
¡ g r v.ta P E K F O M K R IA ha sido pramiada oon 
MEOALLA HE 01 O en la É X P O S U I O N DIB 
P A K l a de 19);'. Se venüe en 
J L T J P E T I T P A H I S 
d e D . H y A b l a n e d o . 
Olrspo 10L Te éfonoóSS 
o 11* 26» 15 En 
^ | k ^ 
í r v ^ S E D E R I A Y ROPA ( f T ^ 
E s t a popular sedería acaba de 
hacer grandes reformas para la ins-
ta lac ión del departamento de ropa 
para dar cabida á la infinidad de 
novedades llegadas ú l t i m a m e n t e 
en el vapor " L a Nsvarre." 
S A U A N O 128, ESQUINA A S A L P D 
T K L E F u í v ü 1233. 
O 58 4-8 S-l 1 En 
Jueves 16 de enero de 190-2. 
FÜNCION POB TAflDAh. 
A l a s 8 y l O 
Las Niñas Desenvueltas 
A l a » 9 7 10 
E L . B A T S O 
• l a s I O y l O 
U n Pleito 
(HARINA DB P L A T A N O ) 
P A R A LOS NIÑOS. 
P A R A I O S ANCIANOS. 
¥\mU Y SALIO 
para los convalecientes 
y personas débiles 
llimento de'lo!oí* 7 ex4aÍ8it» barloa oomo 
^ De venta en las Farmaoiag y v verea ADOA^ 
I n v e n t a d a por R . C r u s e l l a s . 
HABANA, 
0 59 1 En 
0 DE U B I 
Precios por la tanda 
M»34Dt. estraao an a preieute tcm ors^a de 
i» i a t i a t i * ea aa acta E L P R I M E S R£ái£RVA. 
S E A N COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
T A N D A S - T A N D A S - TANDA! 
Grillé» sin entrada 
Palcos sin idem.. . 
Lnneiaoon eniraun, 
Bmaoaoou laea». . , , 
Asiento ae lenaiia. 
Idem da Para í so . . . 
Bncraaa eeuarai... 
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Usarpaoióa, léanlo bieo. 
h* eoffiieocla Plfttt legitimó 
nenrpacióa. 
Ooií ella no se restauró el gobierno 
que había en daba, sé estableoió ono 
enero, el territorio, ó autonomía más ó 
mesOs amplia. 
E i juego de los amerioanos en UQDa 
es doble, están hablando de ooapacion 
y están pensando y praotioando su 
hábil sistema de gobiernos territoriales. 
Maliciosamente han embrollado los 
amerioanos todo lo qae les ha sido po-
eible su intervenoión en Ouba, imitan-
do en esto á cierta clase de peces, que 
enturbian el agua para que no los pes-
qneo; pero con paciencia se dá con 
ellos. , , 
T a saben los convencionales lo que 
aprobaron al aceptar la enmienda 
Platt. 
Oonsáelense con que no tenían mas 
remedio que aceptarla, pero valga la 
verdad, los revolucionarios de toda la 
vida no debieron votar en pró; indu-
dablemente la patriótico era resignar-
eej pero lo correcto hubiera sido dejar 
los pneetos, para que cubanos libres de 
sos compromisos, la aprobaran. 
Soy el primero en reconocer lo labe-
ríntica y embrollada que ea la política 
americana, mas en este punto de la en-
mienda Platt (ó Plateada) no cabe ale-
gar ignorancia, loa más profanos en 
derecho público advirtieron desde el 
primer momento, su inusitada grave-
dad. 
LDO. ENRIQUE OASÜSO. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO DEL 
OOLEOIO DE BELÉN 
Matana 16 de Enero de 1902 ) 
8 a.?». ) 
Al medio Jía de antes de ayer, á pe-
sar de hallarse el barómetro muy alto, 
ee observaron las primeras señales de 
perturbación ciclónica en la poroión 
occidental del golfo de Méjico, que 
fueron confirmadas pdr las observa-
ciones de a'yer. 
Para estas horas, 8 a. ra,, habrán 
oomezado á sentirse los primeros efec-
tos del temporal en Alabama y Flor! 
da, é inflairá luego en los estados 
orientales del continente americano 
Desde el martes al medio día hasta 
esta mañana, su velocidad de trasla 
oión ha sido de unas 18 millas náu 
ticas por hora. 
Mañana tendremos probablemente 
vientos francos del cuarto cuadrante 
después del primero, con descenso de 
temperatura. 
Las temperaturas medias del sá 
bado, domingo, lunes y martes últimos, 
sacadas de las máximas y mínimas ab-
Bolotaa, son respectivamente: 19 8 
19.5, 19.15, 17 3. 
L , Qangoiti S. J . 
T E L E G R A M A S 
L a Directiva de la Lonja de Víveres 
ha telegrafiado hoy al Presidente de 
los Betados Unidos y al de la Comisión 
de Medios y Arbitrios, rogándoles re-
suelvan lo más pronto posible la cues-
tión arancelaria de Ouba. 
También h&n telegrafiado al Sena-
dor Mr. Maxoo, felicitándolo por su 
proyecto presentado en favor de las 
rebajas arancelarias de este país. 
Pereda—D. Pedro Gutiérrez Gutiérrez 
—D. Joeé Ooboa Oarrera—D. B^riano 
Oarballeda Gómez—D. Narciso Ruiz 
Fernánclez—D, Matías Jofre Bosoh— 
D, Jofeó López Rodríguez—D. Fio'reD-
cío Baró Bagué—D. José Fernández 
Valle—D. Braulio Novo Alonso. 
VOCALES SUPLENTES: D. Fernando 
Oeballos Paentea—D. Pedro Justo La-
go—D. Francisco Fernández Gómez— 
D. Fermín Rodríguez Vi l lar—D, V i -
cente Ripoll Mulet—D. Francisco Alou 
Oanalat—Cristóbal Barrios Rodríguez 
—Augusto Villasante Santayana. 
Cíipo Saniatio Meriiaciíiial 
Para representar la Isla de Cuba 5 
como delegados oficiales según lo pres-
cribe el Reglamento, han sido nombra -
dos por el Gobernador Militar, á pro-
puesta del Presidente del Comité or-
ganizador, los señores siguientes: en 
concepto de médico el reputado doctor 
D. Vicente Benito Valdés, miembro 
del Comité organizador é inscripto en 
éste para presentar un trabajo en el 
Congreso, miembro numerario de la 
Academia de Ciencias é individuo del 
Consejo de Inspectores de la Universi-
dad; como Ingeniero el 8r. D. Francis-
co Paradela y Gestal, miembro tam-
bién del Comité en el que tiene anun-
ciado un trabajo para el Congreso, 
miembro de la Academia de Ciencias y 
director administrador del ferrocarril 
de Cárdenas; y en calidad de comer-
ciante el Sr. D. Francisco Gamba, Pre-
sidente del Centro dé Comerciantes é 
Industriales, del Comité para la defen-
sa de los intereses de Cuba en Was-
hington, en cuyos puestos se ha dis-
tinguido por su celo é inteligencia. 
EN HONOR DE FOBTl 
ASUNTOS VARIOS. 
LA CAMPAÑA EOONÓMIOA 
Los Sres. I ) . Isidoro Valdés y dpn 
Francisco de P. Machado, Presidente 
de la Delegación del Centro de Comer-
ciantes é Industriales de Sagaa, él pri-
mero, y como delegado del Círculo de 
Hacendados el segundo, en vista dé la 
necesidad que ahora más que nunca se 
siente de proseguir con la mayor fir-
meza la campaña comenzada en los 
Estados Unidos en favor de las reba-
jas arancelarias, han acordado cele-
brar nña Asamblea para la cual invi-
tan á todos los hacendados, colonos y 
ganaderos de aquella jurisdicción, asi 
como á todos los comerciantesé indus-
triales y á la representación de todas 
las corporaciones de dicha villa. 
L a Asamblea tendrá lugar el próxi-
mo domingo 19 del actual, á las doce 
del dia, en el teatro üriarte, 
PAGO DE ÜN SINIESTRO 
L a Compañía inglesa de seguros L a 
Boyal, que representa en esta lela la 
importante casa dé los Sres. J . Bal-
oells y C , abonó ayer á la Lonja de 
Víveres de la Habana, la suma de 
S S ^ S S 34 que le correspondió en los 
daños cansados por el siniestro de que 
fué hace poco victima el edificio de la 
Lonja, y hoy ebonó la Aachen Munich 
de que son agentes los Sres, Galban y 
Compañía, $1,666 66 por igual concep-
to. E l edificio de la Lonja estaba ase-
gurado y continúa estándolo, en 60 
mil pesos, de los que 50,000 correspon-
den á L a Koyal y 10,000 á la Aaoken 
M vnioh, 
LOS PAGADORES 
E l Gobernador militar de la Isla ha 
dispuesto que los pagadores del tostado 
americanos sean sustituidos por cu-
banos . 
CASINO ESPAÑOL 
Con fechad del actual tomó posesión 
la Junta Directiva que ha de regir 
los destinos de esta sociedad en el pre-
sente año, for mada por los señores si-
guientes: 
PRESIDENTES HONORARIOS 
Sr. Cónsul General de España, 
D.Joaquín M. Torroja. 
D. Eugenio García Bermejo. 
. . José Martínez Seijae. 
PRESIDENTE EFECTIVO 
D. Manuel Torres Olaíz. 
V1GE-PRHSIDENTES 
Io D. Mamerto Pereda Fernández, 
2? D. Juan Zurdo Langadino. 
TESORERO 
D. José Biutort Oasanova. 
VIOE-TESORERO 
D. Gaspar Alemany Alemany. 
CONTADOR 
D. Valerio Pereda Fernández. 
VIOE-OONTADOR 
D. Domingo Oudillero Bey. 
VOCALES: D. Bernardo A . Soholl 
Díaz—D. Francisco Cagigas García— 
D. Juan López Martínez—D. Fermín 
Rodríguez Gómez—D. Ramón Barrera 
Miranda—D. Antonio Pendás Margo-
lies—D.Juan Pujol Martorell—D, Ma-
teo Salvá Pa lmer -D . lernaoio Qaroía 
Los médicos del Hospital Municipal 
número 1, del que es el doctor Fortfin 
cirujano, secundados por otros compa-
ñeros, como ellos admiradores del jo-
ven y notable galeno, decidieron con 
motivo de haber sido propuesto por el 
Tribunal de oposiciones para el desem-
peño de la Cátedra de Auxiliar del 
grupo 7 de la Facultad de Medicina-
enfermedades de .mujeres y oirujía— 
organizar un banquete en su honor, 
adhiriéndose inmediatamente & la idea 
numerosos médicos que son ó han sido 
profesores de la Facultad de Medicina. 
Anoche se celebró al banquete, en el 
salón principal del Oran Hotel de I n -
glaterra, ocupando los dos centros de 
la mesa los doctores Aragón y Domín-
guez Roldán, sentándose á la derecha 
del primero el festejado. Los demás 
sitios, hasta cerca de cuarenta, fueron 
ocupados, entre otros que no recorda-
mos, por los doctores Várela Zsqueira, 
Albarrán, Finlay, Diago, Torres, Ja -
cobsen, Beyes, Nuñez, Oarrerá, Sán-
chez, Quirós, Sonville, Soto, Sanza, 
Martínez, Dehogues, Dueñas, Saladri-
gas, Cardona, Domínguez, Alacán, 
Fernández, Guerrero, Hernando, Se-
guí y otros. 
Durante la comida, fueron objeto de 
lisonjeros comentarios, por parte de 
las autoridades facultativas allí pre-
sentes, los brillantes triunfos obteni-
dos en su carrera por el Dr. Fortún, á 
quien su talento y constante dedica-
ción al estadio han llevado, no obstan-
te su excesiva modestia, á ocupar pues-
to en primera fila entre el notable 
cuerpo médico de la Habana, recor-
dándose las ,más salientes entre las 
muchas operaciones quirúrgicas por él 
llevadas á cabo, con feliz éxito, du-
rante los últimos años, y entre ellas la 
operación cesárea, que tantos elogios 
le ha valido en el extranjero y otra 
notabilísima, más reciente, cuyo caso 
se proponed Dr. Fortún enviar á la 
Academia de Ciencias de París. 
A l ser descorchado el champagne le-
vantó su copa, en nombre de los orga-
nizadores del banquete, el Dr. Domín-
guez Boldán, quien felicitó en el doc-
tor Fortún "al hombre inteligente, al 
incansable trabajador y al cubano que 
honra á so patria," agregando que los 
catedráticos de la Escuela de Medici-
na y Ips allí presentes se felicitaban 
de tener tal compañero, deseando para 
Cuba muchos hombres como el feste-
jado. 
E n igual sentido brindaron los doc-
tores Várela Zequeira y Albarrán y 
nuestro distinguido compañero en la 
prensa el señor Saavedra. 
E n frases muy sentidas de agrade-
cimiento, en las que resaltaba la mo 
destia que es la característica de su 
modo de ser, contestó á todos el doc 
tor Fortúo. 
E R R A T A . 
E n la sección de (iLa Prensa" del 
DIARIO de hoy, refiriéndonos al señor 
Estrada Palma, se dice: "los masois 
tas nos quieren mal", debiendo decir: 
"no quieran mal", etc. 
Aunque el sentido del párrafo hace 
innecesaria la rectificación, debemos 
salvar la errata. 
S A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A K T O S S A C R A Ü Í E S T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o para e l d í a de hoy j a é v e s . á l a s 
c u a t r o de l a t a r d e , loe q u e s u s c r i b e n , v i u d a , h i j o s , h i j o 
o C^VDÍeto y d?!15ás P a r i e n t e s y a m i g o s , s u p l i c a n á 
sus a m i s t a d é - s se s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a á D i o s , v 
c o n c u r r i r á l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e de U n i v e r s i d a d n ú -
^ O , p a r a d e a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n -
t e r i o d e C o i ó n ; f a v o r a l q u e v i v i r á n a g r a d e c i d o s . 
• H a b a n a 1 6 de E n e r o d e 1 9 0 3 . 
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Concepción Pérez, Yluds de Saba-
tét. 
Concepción S iba té í de fijad».' 
E tn», Esta a j Juan SaUtés y 
Péreí . 
Joaqnin Boada. 
Joaquín Boada Sab&téj. 
Felino Ganíá ie t . 




E l martes entró en el puerto de 
üienfaegos, procedente de Pnerto Ri-
co, la fragata de guerra alemana 
<(Stein(i, buque escuela de guardias 
marinas qné ha recorrido los principa-
les puertos del mundo. 
CAÑA QUEMADA 
Gomo á las tres de la tarde del do. 
mingo último se declaró un violento 
incendio en los oaQaverales de la co-
lonia "Santa Isabel'' de don José Do-
mínguez, situada en el barrio Oliva, 
del término de San José de los Ramos, 
quemándose unas cien mil arrobas de 
caSa parada y como dos caballerías 
de campo ya cortado. 
Gracias al encargado y vecino de la 
ñnoa se salvaron las carretas y bueyes 
que se encontraban en el corte de 
oa&a. 
A l lugar del suceso acudió con va-
rios policías el alcalde del ya citado 
pueblo, acudiendo también fuerza de 
la guardia rural. 
Gomo á las cinco y media quedé lo-
calizado el incendio que, por los infor-
mes logrados, se supone haya sido in-
tencional. 
A Y U D A N T E 
E l señor don Ramón Martínez ha si-
do nombrado ayudante encargado de 
las obras que han de realizarse por 
subasta, en el primer tramo de la ca-
rretera de Managua á Batábanó. 
NOMBBAMIBNTOS 
E l Gobernador militar de la Isla ha 
hecho loa siguientes nombramientos: 
Para juez de primera instancia de 
Oienfnegos, D. Ramón J . Madrigal. 
Para juez de instrucción de Oien-
fnegos, D. Filomeno Rodríguez, que lo 
es en la actnalidad de Gibará. 
Para juez de primera instancia é ins-
trucción de Gibara, D. Francisco Gu-
tiérrez Fernández. 
BANDIDOS ENCASO ABADOS, 
Oomo á las cinco de la mañana del 
martes, se presentaron en la finca " E l 
üayo'', sita en la calle del Guachinan-
go, Matanzas, dos individuos enmas-
carados, armados de puñales. 
Lo primero que hicieron fué aprehen-
der al dueño de la finca D. Manuel 
Quevedo Pérez, natural de Ganarlas, 
casado, de 63 años y que se ocupaba 
en la expendicion de leche en aquella 
ciudad, é intimarlo á que les entrega-
ra el dinero que poseyera. 
A l manifestarles Quevedo que no te-
nia dinero ninguno, lo derribaron al 
snelo y le prodojeron con los puñales 
una herida en la cabeza de cinco cen-
tímetros de extensión, pasando des-
pués los bandidos al interior de la ca-
sa, de la cual se llevaron nn centén y 
dos pesos y ochenta centavos plata es-
pañola, retirándose tranquilamente. 
E n el lagar del suceso abandonaron 
una careta hecha de paño negro y nn 
pañnelo. 
Un niño se presentó á la policía y 
dió cuenta de lo ocurrido, ordenándose 
inmediatamente que saliera el carro 
ambulancia delGaerpo de Bomberos á 
recoger el herido y trasladarle á la Es -
tación Sanitaria para curarlo. 
E l médico de guardia que asistió á 
Quevedo, calificó su estado de pronós-
tico reservado. 
Después de curado Quevedo, se le 
condujo á su morada, donde vive en 
compañía de su esposa y una hija. 
Se ignora quienes puedan ser los a-
saltantes. 
BBOAUDAOION MUNICIPAL 
E l día 15 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
$3.045-14. 
BOBOS 
E l lunes, á las once de la noche, fue-
ron robadas las tiendas de los señores 
D. Joeé Foyo y D. Lorenzo Eosado, si-
tuadas á una legua de Oamajuauí, por 
tres hombres armados. 
De la primera tienda se llevaron diez 
centenes y de la segunda once pesos y 
nn revólver, 
INSTANCIA 
Los propietarios del poblado de J a -
gua, Gienfuegos, han presentado al Go 
bernador Militar de la isla, recurso de 
queja contra el acuerdo del Secretario 
de Hacienda, que dejó sin efecto la to-
ma de posesión de la zona polémica 
militar del Oastillo de Jagua como pro-
piedad del Estado realizada en 1? de 
Noviembre de 1900. 
ASOCIACIÓN DE MAE3TB03 PÚBLICOS 
Sección de Benejicenoia y Hacienda 
De orden del señor Presidente, ci 
ío á los señores Vocales de esta Sec-
ción, para la junta que tendrá lugar 
el viernes 17 á las 8 de la noche en 
los altos de Habana loS>-—Edito Apa 
neto, Secretario, 
Servicio de l a Prensa Asociada 
De 
Washington, Enero 15. 
TOMA D E POSESIÓN 
Mr. Payne ha jurado 7 tomado pose-
sión del cargo de Director general de 
Correos, en saetitnción de Mr. Charles 
E. Smitb, que renanoió dicho puesto. 
P E N S I O N E S D E G ü E R B A 
El Congreso ha aprobado un crédito de 
138 millcnes de pesos para el pago de 
premios de guerra. 
Londres, Enero 15. 
G R A V E S D I S T U R B I O S 
Se hsn promovido en San Sebastián 
graves disturbios, con motiva de haber 
prohibido el Alcalde que se corriesen to» 
ros con trabas en las pataf; el populacho 
causó grandes «taños en la propiedad y 
arrolló á la policía, teniendo qae interve-
nir las tropas, que dieron una carga, de 
la cual resultaron muchos heridos. 
De liov 
Washington, Enero 16. 
I N F O R M E D S MR. A T K I N S 
En su informe ante el comité de Medios 
7 Arbitrios, dijo también Mr. Atkins, 
ayer, que si no hay uua reacción en el 
mercado y continúan los precios rigiendo 
tan bajos oomo al presente, quedará en 
los campos de Cuba caña, por valor de más 
de veinte millones.de pesos, que no podrá 
molerse, lo cual ocasionará grandes per-
juicios al trabaje; que la negativa de las 
concesiones arancelarias que reclama Cu-
ba podría ser causa de disturbios; que de 
las 890,000 toneladas de azúcar que se 
podrían hacer este año, una gran parte co-
nesponde_á ingenios de la propiedad de 
ciudadanos de los Estados Unido?; que la 
reciprocidad será práoticamente tan ven-
tajosa para los Estados Unidos como para 
Oubs; que personalmente desaprueba el 
planteamiento de cualquier sistema que 
trascienda á primas; que de no remediar-
se inmediatamente la actual situación 
económica, se ecba en los brazos de la 
desesperación, obligándola á pedir su 
anexión á los Estados Unidos, lo que se-
ría mucho más perjudicial que las conce-
siones que se piden, para los intereses 
americanos que se oponen á la recipro-
cidad. 
H A B L A N L O S C O M I S I O N A D O S 
En el mismo sentido que el señor At -
kins, hablaron después de é!. varios de 
los Comisionados de las Corporaciones 
Económicas de Cuba 
Nueva íork enero 10 
L A M E N T A B L E E Q U I V O O AOIOÍT 
Telegrafían de Colón al H e r a l d qne 
el cañonero P i n z ó n ha traído la noti-
cia de que dos colamnas de tropas del 
gobierno se encontraron durante una de 
las pasadas noches, en las cercanías de 
Riohacha y figurándose mutuamente que 
la otra era revolucionaria) se trabó entre 
los dos un reñido oembata que duró cua-
tro horas y en el cual murieron da am-
bas partes dieciecho hombrea y hubo se-
senta y tres heridos. 
Londres, Enero 16 
V I A J E E N P R O Y E C T O 
Un periódico de la mañana asegura que 
si el P/íncipe Enrique es tan bien reoi-
bidoen los Estados Unidos como se espe-
ra, el Emperador Guillermo hará un viaje 
á dicha república en el próximo otoño. 
A P E R T U R A D E L P A R L A M E N T O 
El Parlamento ha sido brillantemente 
abierto por el Rey Eduardo, cuyo discur-
so nada nuevo dice* pues se concreta sim 
jlemente á deplorar que la guerra snd-
africana no esté terminada, y manifiesta 
a confianza de que la conferencia azuca 
rera que se está celebrando en Bruselas 
acordará la total supresión de las primas 
" " ^ A L O S P R O N O S T I C O S 
El telegrama del periódico B a n i t i s 
que pide Cuba, pnede asegurar que los 
fabricantes' americanos cclosarían en el 
mercado cubano mercancías per n l o r de 
¿oscientos millcnes de peses annales, y 
tanto lo comprenden así las corporaciones 
mercantiles deNe^ York, que han acor-
dado unániments apoyar con todas sus 
fuerzas la reciprocidad pues según toda 
probabilidad, pronto ascenderían á 250 
millones de pesos el valor de las impor-
taciones americanas en dioba Isla. 
UNA L I M O S N A 
Las niños pudientes pasarán las Pas-
caas alegres y eatisfeohoa, mientras 
que nuestros pobres nmos del Dispen-
sario no tendrán que comer. Y a se nos 
han oonolnido la leche oondensada, el 
arroz y la harina de maiz. Dadnos a l -
go de lo que os sobre para auxiliar a 
nuestros niSos. 
E n Habana esquina á Chacón se ha-
lla situado el Dispensario. No lo ol-
viden las personas buenas. 
D B , M. DELFÍN. 
R e c a m o CIVIL. 
ñero 14 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
varones blancos legítimos. 
PASAJE D E L CORREO. 
El vapor correo español Buenos Aires, 
que segáa anunciamos en nuestra edición 
de esta mañana fondeó en puerto ayer ta r -
de, procedente de Barcelona, Cádiz y esca-
las via New I o r k , conduce 33 pasajeros 
para la Habana y 33 de tránsi to para Ve-
racruz. 
E L TELESFORA, 
Eara Matanzas salió .ayer tarde el vapor 
español Teles/ora. 
L A NORMANDIE. 
Esta mañana se hizo á la. mar con desti-
no á Coruña, Santander y Saint Nazaire, 
el vapor francés La Normandie, con carga 
general y pasajeros. 
EN LOS H_OTELE8 
• I N G L A T E R R A " H O T E L 
Día 15: 
finímdcís.—Después de las 11 de la ma-
fiaoa. „ , „ ... 
Sres. W. J. Phillips, de N . York; Srita. 
Nilda Wetarder, Jheo Wender, de los Es-
dos Unidos; F. García, M . Flaberty, de 
N Yoík, Freed Opp, W. C Stems, de St. 
Lois; J. Z. Sherfer, M . J. Sheifer, de los Es-
tados Unidos; P. Petzpatrick, Snta. M . 
Fitzpatrick, de Iroy; D . Lomblllo, de Ma-
tanzas. 
Dia Ití, 
jBwímdas—Hasta las 11 de la m a ñ a n a : 
Sres. D. P. Z. Balk, de los Estados U n i -
dos. 
Dia 15: 
^ ¿ í d a s . — N o hubo, 
H O T E L " T B L S G R A F O " 
Entradas.—Despnés de las 11 de la ma-
ñana : , 
Sres. D. Mariano Alsina, de Barcelona; 
Srira. R. Hary Wason, de Chicago; Srita. 
Romanía, de N . York; B F. Laster, de 
Noshville; P. Emby, de Cincinati . 
Dia 16: 
Entradas—Báeta las 11 de la mañana : 
No hubo. 
Dia 16: 
Salidas.—'¿res. W.. J, Abrams, José Ma-
ría Díaz . 
H O T E L " P A S A J E " 
Día 15. 
Entradas.—Despnás de las once de la 
m a ñ a n a . 
Sres. D . J . B. Johnaoo, de Savanah; A. 
Varona, de N. York; J . E, Me Arthur y se-
ñora, J. W. Crows y señora, de Savanah; 
J. H . Patterson y señora, de Indianapolis; 
Day Collow y señora, de Cleveland; L a u -
ra Hall, de los E. Unidos; Geo, Wallack y 
señora, de Cleveland; Jul ián Hírsck, de N . 
York; D . C. Osgood, de Boston; W. J. Phi-
llips, de N. York; W. Díog, Eraus Montal-
vo, de Cienfuegos; Manuel González ó hijo, 
de la Habana. 
Dia 1G 
Entradas.—5&&ta, las 11 de 1 
No hubo. 
Dia 16 
Salidas.—Sres. D. J. H . Foster, W. P. 
Me Cannon, Gus A. Worz, Manuel Gonzá 
lez é hijo, J . H . Pattiaon óc wife, W. G. Beal, 
Darnell , Gus Behrens, Jacob Lainer 




Salidas—J. W. Watson. 
H O T E L " F L O R I D A " 
Dia 15. 
Entradas. —Mr. E. A. Hunger, de New 
York. 
Dia 16. 
Mr. J. H. Patison y señora, de Ind iana 
polis. 
Dia 16. 
Salidas.—Sr. Lawton y señora, para S 
de Cuba. 
hembra blanca legítima. 
1 hembra blanca natural. 
DISTRITO SUR: 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra blanca natura!. 
DISTRITO OESTE: 
2 varones blancos legítimos 
2 varones blancos naturales. 
5 hembras blancas legítimas. 
2 hembras blancas naturales. 
D B F t T N C I O N B 3 . 
DISTRITO NORTE: 
Justo Gaspar Bacona, veinte meses, blan-
co, Habana, Ancha del Norte, número 178. 
Atrepsia. 
María Dolores de las Mercedes D'Costa y 
Hernández, cuarenta y ocho horas, blanca, 
Habana. Perieverancia, número 2. Menin-
gitis. 
DISTRITO SUR; 
Maiía del Carmen Catalina, un mes, ne-
gra, Habana, Campanario 231. Meningitis. 
Emilio González, nueve meses, blanco, 
Idem, Vives, número 180. Meningitis. 
Marcos Aymat Galelt, cincuenta y ocho 
años, blanco, Cata luña, Reina 15 Lesión 
orgánica del corazón. 
DISTRITO OESTE; 
Luisa Capote y Pó-ez , setenta y ocho 
anos, blanca, San Antonio de los Baños , 
Cádiz 25, Arterio esclerosis. 
Nicolás Domingo García, treinta y cinco 
días, blanco, Habana, Recreo 25. Enterit is. 
María de la Caridad Hernández, veintio-í 
cho días, mestiza, Idem, Castillo 63. D e b i -
lidad congónita. 
Pedro Pérez Prida, sesenta años, blanco, 
Oviedo, Quinta de la "Pur í s ima Concep-
ción". Nefritis crónica. 
Amelia de la Cerda y Llano, siete días , 
blanca, Habana, La Rosa núm, 14. Debi l i -
dad congénita. 
José Valvert y Vi la , sesenta y cinco años , 
blanco, Lérida, Quinta del Rey. Arterio es-
.clercsis. 
Lázaro Guerrero, ochenta y cinco años, 
blanco, Gaanabacoa, Josús Peregrino, n ú -
mero 15. Caquexia cardíaca. 
Herminia García y Arbeo, veintiún me-
ses y medio, blanca, Habana, San Miguel, 
número 212. Bronco-pneumonía. 
María del Rosario Silva y Pinto, setenta 
años, blanca, Canarias, Jesús del Monte, 
número 427. Gastro enteritis. 
T a i r qns BQ transcribe más arriba, agre 
ga que el estado de salad de S. S. e 
Papa es sumamente presario y qne VIVQ 
de milagro, pues ni toma alimento apenas 
y está casi siempre inconsciente. 
Washington, Enero 15 
I N F O R M E D E L SR. MENDOZA. 
En nn informe ante la comisión da 
dios yArbri tr ios dijo ayer el Sr. Miguel 
de Mendoza que los hacendados cubanos 
habrán perdido quince millones de pesos 
en el mes de M jyo si no se conceden inme 
diatamente las reducciones arancelarias 
pedidas; agregó que la manutención de 
Tos oubaaos le costaría al gobierno de los 
Estados Unidos mucho más dinero de 
que importan las concesiones; no quiere 
decir con esto que se sublevará el pueble; 
pero asegura que si no se hace algo in-
mediatamente, el hambre imperará es 
Cuba y volverán los tristes días de la re-
concentración. 
I N F O R M E D B MR. K E L L Y . 
Dijo Mr. Kelly vicepresidente del co-
mité neoyorquino por Cuba, que si los 
Estados Unidos hicieran las concesiones 
MERCADO MONETARI 
G A S A S O B C A M B I O . 
Plata española de 775 á 78J V. 
Calderilla de 76 á 76 i V. 
Billetes B. Españo l . , de 5 i á til Y. 
Oro americano contra ) no- x on r> 
plata española ^ 6 3 8 ^ 3 9 P. 
Centenes á 6.70 plata. 
En cantidades á 6.73 plata. 
Luises á 5.35 plata. 
En cantidades á 5.36 plata. 
El peso americano en ? 
placa e s p a ñ o l a . . . . S. 
Habana. Enero 16 d« 1902. 
de 1-38^ á 1-39 7 . 
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TACÓN.—Compañía de Leopoldo Fró-
golL—A las ocho: Primera parte: L a 
graciosa pieza en an acto, titulada: 
Sin cocinera.—Seganda parte: A l Ve-
gfítond.—Estrene: Relámpago,—Tercera 
parte: Paris Ooncert.-^Y cuarta parte: 
Fregoligraph, 
JPAYEBT.—Compañía de Z a r z u e l a -
Función por tandas.—A las 8: Estreno 
del boceto en un acto: Botiquet Nacio-
nal.—A lae 9; Paises Desconocidos 6 
la herencia de un cocinero. 
ALBISD.—Oompaflía de zarzuela— 
Fonoión por tandas.—A las ocho y 
diez: Las Niñas Desenvueltas.—A las 
nueve y diez: E l Bateo,—A las diez 
diez: Un Pleito. 
MAETI.—Oompañla dramática diri-
gida por la señora Mariani.—A las S : 
L a oeUbt,asda obre: Dionisia. 
ALHAMBRA.—Compañía de Zarzue-
la y Baile.—A las 8¿: Pachencho tíapi-
taliüa.—A las 9i: E l Firroaarril Oen-
tral.—A las lOi: E l Tío Thomas. 
OIEOO DE PÜBILLONES.—(Neptnno 
y Monserrate.) Temporada de 1901. 
Gran Compañía Ecuestre y de Varie-
dades. Colección de fieras y pájaros sa-
bios. Divertidos clowns. Fanción dia-
ria, á las ocho de la noche, y matinée 
todos los domingos con regalo de pre-
ciosos joguetes á los niños.—Todas 
las semanas naevos artistas.—Hoy loa 
famosos hermanos Fortuna, en sus 
sorprendentes actos de barra, cómicos 
y escéntrioos, actos nunca visto.— 
Los jueves matinées populares á las 
tres de la tarde á mitad de precio. 
FBONTON JAI ALAI.—Temporada 
de Invierno.—Partidos y quinielas, á 
las ocho de la noche, con los pelotaris 
contratados en España. 
TERRENOS DE CARLOS ni.—Oham-
pión de 1901 á 1902.—Oran match en-
tre los clubs Almendares y San F r a n -
cifoo.—Á. las tres de la tarde. 
SALÓN TEATRO OUBA.—Neptnno y 
Gaiiano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos, baile después de la fun-
ción. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Desde el 
lunes 13 de enero al domingo 19 50 
asombrosas vistas de los acorazados 
mayores del mundo en el Canal de 
Kie!.—Entrada 10 centavos.-Qaliano 
número 116. 
Dre Jorg© L. Dehogues 
S a y B C Z A X I S T A 
EN ENFERMEDADES DB LOS OJOS. 
Ceosnltas, operacioaes, eleoclda de eape» 
jaelos. do 12 á a. ladnairia n, 71. 
23 « Ea 
Hatana Elegante. 
Casa de modas con taller de vestidos, corsets y ropa blanca 
Trajec i to s p a r a n i ñ o s v objetos de c a n a s t i l l a . 
P I L A R A L V A R E Z D B A L O N S O oírece el más elegante sortido 
de g o m b r e r o s P tocas y C a p o t a S ; para la presente esta-
ción. Especialidad en equipos para N O V I A S , l 
Precios módicos y al alcance de todas las fortunas. 
HABANA E L E G A N T E 
N«ptun3 70, frente á L . A F I L O S O F I A . 
4a-l6 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A , V I G S E I Z A N T E Y B E C O N S T I T U I E N T E 
EmiiMón Creosotada a D e l l 6 
C 2* 
a y d 1 
i ' -
D I A R I O D E L A M A R I N A ¡ o de 1902. s 
l 1 




t T a a h o j a de 
' m i A l m a n a q u e 
MDSTáFA III 
EQ este día, y en el 
año de 1774, marió Mas-
tafá I I I , el mayor de 
los hijos de Aohemet 
I I I , que saoedió eo el 
trono de Tarqní», eo 
1757, á Othman I I I . el 
cual lo había manteDido en no encie-
rro durante veintisiete años. 
Foó Mustafá un príncipe iluetrado 
y prudente, que á falta de grandes ta-
lentos, llevó al trono un juicio recto y 
sano y las mejores intenciones. Las 
desgracias de su reinado debiéronse, 
más que á sus dotes de gobernante, 
á la incapacidad de sus generales. 
E n 1769, la Sublime Puerta decía-
ró la guerra á Rusia: pero sus ejér-
citos fueron constantemente derrota-
do?!, cayendo en poder de los rusos 
Khotine, la Moldaría y gran partf» 
de la Valaquia. Y como si no fnfr»n 
baetsntes estas desgracias, en 1770 
incendiaron la escudra otomana en 
Tohné, oerca de la isla de Ohío. 
Foco después, la Beaarabia y 1» 
Crimea fueron igualmente ocupadas 
por los rusos, mientras la Albania v 
la Morea, excitadas por el Gabinete 
á e San Petersburgo, se sublevaban, 
Al í Bey declaraba á Egipto libre de 
la independencia del Sultán, y el 
oheik Daher se erigía en rey indepen-
diente de Siria. 
Puede decirse que esas pérdidae se-
Salaron la decadencia del poderoso im-
perio otomano, y que á Mustafá l i l tocó 
en esa empresa la triste gloria del 
vencido, que, vió escaparse de sos 
manos una gran parte de sus vastos 
dominios. 
L a campaña de 1773 reanimó las es-
peranzas de los turcos. Mustafá quiso 
ponerse á la cabeza de sus tropas, pero 
el 16 de enero de 1774 sucumbió de 
fatiga á los cincuenta y ocho años de 
edad. 
R E P O R T E E . 
NOCHES TEATRALES 
M A H T I 
M a d . S a n s G e n e . 
No ea un drama, propiamente dicho, 
l a obra que nos dió á conocer anoche 
la Sra. Mariana; ni comedia pasional ó 
de tesis: es pura y simplemente una 
comedia aneodóctioa, escrita por Victo-
riano Serdou para presentar en esce-
na, al lado de aquel corso audaz, que 
hizo sentir la pesadumbre de su brazo 
sobre casi todos los pueblos de Euro-
pa, estrellándose en los que la confi-
nan—España y Rusia,—para morir á 
la postre, tras la tremenda rota de 
Waterloo, en el solitario peñón de San-
ta Elena, muchos de los que vivieron 
6 su lado en loa esplendores del primer 
imperio, entre ellos aquella famosa 
maríscala Lefebvre, que no pudo escon 
der entre los brillantes y las sedas de 
en vestidura sus hábitos de antigua 
vivandera. Y como obra aneodóctioa, 
trazada por la diestra pluma del céle-
bre dramaturgo, notable por los bri-
llantes rasgos que la esmaltan, y so-
bre todo, por lo vigorosamente traza-
dos que se hallan sus personajes. 
Y , dicho sea haciendo justicia á los 
principales actores de la compañía: en 
pocas obras han sabido dar éstos tan 
alto relieve á sus diversos oapeles co-
mo en Mad. Sans Gere: Zampieri en 
Bonaparte, Bologneesi en el Mariscal 
Lefebvre, Maseí en Fouohó, Ohiantoni 
en ííeipper, como la Pirovani en la 
reina Catalina y la Paoli en la prince-
sa Elisa, han sabido conquistar los 
aplausos del público, dando carácter, 
relieve, verdad, vida á los personajes 
que interpretaban. Sobretodo, Zatn 
pieri supo presentarnos, en la cara y 
en las actitudes, el Napoleón que co-
nocemos por los cuadros de ios más 
lamosos pintores y por la relación de 
los historiadores del Consulado y el 
Imperio. Otra figura gallardamente 
interpretada, desde el francote sargen-
to basta el general que encontró en la 
mochila de aquel el bastón de Mariscal 
que, según Bonaparte, llevaban todos 
BUS soldados consigo y conquistaron 
a'goncs, fcé la de Lefebvre,'tal como 
la dió á conocer el Sr. Bolognessi, que 
y a nos había dado muestras de sus 
condiciones en L a dama do las camelias 
y Magda, 
Cuanto á Teresa Mariani, la plan-
chadora Catalina que nos presenta 
Sardón en el prólogo, la Maríscala de 
los tres actos siguientes de la comedia, 
han encontrado en la ductilidad de sn 
talento, en las gallardías de sn espiri-
to, en su gracia ingénita, en su arte 
incomparable todos los recursos que 
F O L L E T I N 92 
NOVELA POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I B N K I E W I C Z 
(F í t a novele, publicada por la casa editchsl 
Wtacci, ft- vende ea ia ' Modoroa Pae«t4," Obupc 
número laó.J 
(CONTIN'DA) 
—Se dice, hermano, que la bilis le 
sofoca á veces. Prométeme que me oi-
rás con calma y te explicaré algnnas 
hazañas de Emita, por las que apren-
derás á conocerle. 
—Bueno, estaré tranquilo, pero em-
pieza á contar. 
— ü n milagro de Dios me ha libra-
do de las manos de ese aborto del ín-
fiierno,—repuso Bogoelavio. 
Y le refirió punto por punto enanto 
había ocurrido ea Pilvinski. 
Por una rareza inexplicable no su-
frió Jnan el consabido ataque de as-
ma; en cambio, era de temer que so-
breviniese una apoplegía de esas que 
d&n al traste coa el hombre más 
fuerte. 
Temblaba, rechinaba loa dientes, se 
cubría los ojos con las manos, y por 
último gritó con ronca voz: 
—iEsoha hecho? Bien está! ¡Ha ol-
vidado que sa prometida está en mi 
poder! 
—Por Jesaoriato, modérate y e8:a-
exige tan difícil papeí,- para hacerla 
brillar esplendorosa, como 113 brillado 
en cuantas obras ha representado. En 
Mad. Sam Géw apenas si tiene una 
que otra situación que toque al cora-
zón, hiriendo las cuerdas sensib's*! que 
guarda, y sí muchas que alborozan 
el espíritu. E n laa primeras haUó me-
dio de arrancar lagrimas al especta-
dor; en 'ae segundas, supo mantener 
la risa en los labios y el al'oorozc en 'os 
pechos. Viéndola en el prólogo, ia ver-
dad con que caracteriza á lavande-
ra, sin olvidar en el trabajo el ra^a ic-
pjgnifioaote detalle, cna'quiert» oresría 
que había sido ese sn. oficio. Contem-
plándola en la dama que, &2tiqoe bsy-
lia alfombras con sus piéa f osbíe su 
cuerpo con espléndidos atavíos, no X'$r-
de olvidar lo humilde de ea íüoa ni 
disfrazar sn falta de cultora y diHÍQ. 
oión, superada con los generosos airan-
ques de su nobilísimo corasón, se la 
admira con inefable plecer, y luego 
se la aplaude con delirante e n t u -
siasmo. 
E s e ea el arte, esa ea la escuela que 
cultive, ese el encanto fascinador de 
aquellos ojos azules y tiernos, que sub-
yugan al mirar, de aquel rostro bello, 
que sabe expresar sin palabrar, con eu 
coDstante movilidadf todo lo que quie-
re. Su gloria RO se discute, en talento 
qo «e aquilata, so arte no ae parango-
na: eleváronla sofera e? pavés loe pü-
blicos de Europa, como ee elevaba en 
la Edad Media á los guerreros valero-
Boa para hacerlos reyes, y reina es del 
arte en esa escuela oaturaliata que tie-
ne por suprema sacerdotisa á Eleono-
ra Dase. 
» » 
Mad. San» Gene ha sido presentada 
con extraordinario lujo en las deoora-
cioñee, con la posible verdad én el mo-
biliario, con toda riqueza y propiedad 
en lo? trajes. Aqrjellos generales y 
oficisl^s vestidos ooo tan irreprocha-
ble verdad nes reuordaban el famoso 
coadro f a batalla de Bxilén^ que uo 
hace mocho afirüiráhsmos eo Madrid y 
de que tiene hermosa nopia, hecha por 
Pradilla, ei Casino Español de ia fía-
baña. 
La comedia de Sardón pide una se-
gunda represeatacióo, y esperamos 
que no la retarde la Compañía. 
A lee que deseen ver onevamente la 
Fedorjt de Sardoa. qoe ta» admirable-
mente interpreta T^ropa Mariani, po 
demos decir qne ee verán complacidos 
en en deseo, por que la renombrada ac-
triz la ha escogido para la noche de sn 
beneficio. 
E liai iid para el tetó 
de epa fie la 
E n la sesión del Innw J3 se 
el Ayuntamiento, el gjgaieate regla-
mento, que fué aprobado. 
Por el interés general que este asna-
to tiene para el púbiioo lo insertamos 
íntegro. 
losertamos asimismo las observa-
ciones razonadas que á él tengan á 
bien hacerse, segaros de que serán sa-
tisfechas por quien corres|;eada. 
A L A COMISION ESPECIAL 
' DE PLUMAS DE AGUA 
Habiendo eatuliado el Ponente que sua-
criba los varíes proyectos da reglamentos 
para el abasto de agua de la ciudad de Ja 
Habana, presentados en distintas épocas á 
la eonsidsración del Municipio y cumplien-
do con el encargo con qae le honró la Co-
misión actual de redactar un proyecto don 
de con sencillez y claridad se fijen las re-
glas que deban observar los ^consumidores 
para disfrutar de eleiaen'o tan indispensa-
ble ha redactado el "Proyecto de Kegia-
mento psra el abasto de agua de la ciudad 
de la Habma ' que signe y que Boniíte á 
vuestra ilustrada resolución. 
Juzga el Dónente oportuuo hacer antes 
algunas manifest .clanes para fijar los prin-
cipales puncos de viota que le han guiado 
en la redacción de eete trabajo. 
El deseo de abaratar y extender el su-
ministro de agua atandiendo á la par,.ne-
cesidades de economía doméstica é higieae 
pública y el de poner coto á las defrauda-
ciones que hoy se comB'.en, le han decidido 
á proponer que ŝ  declare obligatorio el 
servicio de agua. Ninguna finca dejará de 
disfrutarlo, abonando un precio proporcio-
na, á su alquiler, dentro de razonables lí-
mites ac ptados ya por respetables Corpo-
raciones. 
Otra dificultad ha tenido que salvar. Las 
rentas dei Acueducto están dadas en ga-
rant ía de un emprést i to al Banco Español , 
en la actualidad producen $J5ü,ÜUU al año 
y se calcula que no obstante ia rebaja y bo-
nificación que en lo general obtendrán los 
coneumídores, el aumento de estoa en fin-
cas, que tendrán que preverse de agua por 
el precio fijado, lejos de disminuir la cifra 
de recaudación actual, aumentará , pero no 
desproporcionadamente, pues el que infor-
ma no olvida quael suministro de agua es 
un servicio municipal de carácter útil y hu-
manitario que debe cobrarse pero quo no es 
fuente de tr ibutación que debe explotarse 
con exceso. 
Muy justo parece qne las industrias y es-
tab ecimientos que lucran acumulando ga-
nancias con el agua que coaeumon, la pa-
guen en debida proporción y por esto solo 
se ha recomendado la insta ación de con 
tadores tan equitativos en esto caso como 
la base del alquiler d é c a d a finca para apra-
che. Le traté como correspondía á un 
caballero, y si no tomé nota de esta 
aventura en mi diario y no me alabo 
de ella, es porque me avergüenzo de 
haberme dejado engatusar por ese 
saltimbanqui, de haberme portado co-
mo un nifio.. ..yo, de quien Mazarino 
decía qne en punto á destreza y á in-
trigas, no tengo igual en la corte de 
Francia. Pero ¡basta de esol E n los 
primeros momentos pensé haber ma-
tado á Emita, pero hoy tengo la se-
gutidad de que vive. 
—No importal Y a le encontraremos! 
Le mandaré enterrar vivol Lo busca-
remos en el confio del mundo! Entre 
tanto pienso asestarla nn golpe que le 
será más doloroso que sí le desollaran 
vivo. 
—No harás nada, porque sólo logra-
rías perjudicarte. Escucha: A l venir, 
encontré por el camino á na hombre 
que llevaba del diestro su caballo, á 
corta distancia de mi carroza. Me fijé 
en él por la belleza de su caballo y di 
orden de llamarle. ¿Dónde vas, le pre-
gunté: 
—Voy á Kyedani. 
—¿A qué! 
—Debo entregar una carta al prín-
cipe vaiveda. 
Le ordené me la diese, y como entre 
nosotros no hay secretos de ninguna 
especie, la leí. Héla aquí. 
Y entregó á Juan la carta de E m i -
ta, escrita en el bosque antes de salir 
de la casa de Kyemliobu 
ciar el consamo doméstico, el cu^l, por há-
bitos tradicionales ooatrarioa en parte á la 
púb ica h'giene, no es conteniente reprimir 
ó contener, tanto m^ C^Jl'^qqe hoy abun-
da con exceso el algaa del Cana. 
Cuestión debatida y que ha dado Ing^r 
á quejas d? loa consumidores y, repetidós 
acuerdos del Municipio ha sido la de acce-
íoriaa independientes de los edeilcios prin-
cipales; mucho ha pensado ol que suscribe 
sobre este punto: algunos ciloulos y datos 
ha cojipusado y no aé otro modo de resol-
verlo ala pérdida para la recaudación obli-
gatoria y sin quejas justificadas por parte 
de ios consumidores que aplicará las acce-
sorias, pisos, departamentos aisla ios lare-
g-a general: es decir, cobrarles el consumo 
de agua tomando por base su alquiler. Es-
to evita la desproporción y el abuso en el 
consumo del agua. Hay pisos, accesorias, 
departamentos aisiados ó independientes 
de los edificios pricipales que abonan tanto 
ó más alquiler que modestas casas de fa-
milia. La regla que proponemos se ajusta 
á las exigencias de la igualdad en el repar-
to del tributo á que el Municipio tiene de-
recho por el abastecimiento de agua. 
Si la Comisión actual concede el honor 
de fio aprobación al Reglamento y el Muni-
cipio también !o acepta, habremos hecho 
un s 'rvicio que la opinión p á b ica viene 
reclamando sin éxito años tras años . 
Con la mayor atención el Concejal S í n -
dico. 
RAMÓN MEZA.. 
Enero 10 de 1901. 
llaenlo jara e! a tóo ¡la apa 
É !a É W fie la HáaM, 
CANAL D E A L B E A B 
DISPOSICIONES G S N S U u S S 
1 El servicio de agua es obligatorio 
para toda finca urbana. 
2 Los edificios públicos del Estaio, Mu-
nicipio, los conventos, las casas, hospitales, 
almacenes, paraderos da farrocarri!, t r a n -
vías, kio. kos y solares habitados deban 
instalar el servicio de agua qae correspon-
da á las exigencias de la higiene pública y 
del uso particular. 
3 Ninguna finca destinada á hab i tas ión 
y comprendida dentro d é l a s zonas u r b i o i -
zadas y de urbanización está exceptuada 
del precepto contenido en este art ículo, 
siempre que por la calle donda esté situada 
paso el Acueducto y sus famifleaeioues. 
4 El Municipio podrá conceder servieio 
gratuito da agua á los hospicios y otros 
establecimientos de caridad, beneficencia 
y de reconocida utilidad pdbl ica . 
^ R S C I Í DEL S2IIVICI0 PE AGUA 
DE FINCAS URBANAS 
Y PARA USOS DOMESTICOS 
5 El precio del servicio de agua para 
i^ao^doraóaticoa ae computará perol alqui-
ler aéTcada finca. 
6 Se fija el 4 por ciento de la renta bru-
ta que conste en el Amillaramiento. 
7 Esta cuota no bajará de seis pesos al 
año ni exoedará de sesenta en cada finca, 
siempre que computado el 4 por ciento 
sobre su alquiler resulte menor de seis pe-
sos en el primer caso; y mayor de sesenta 
en el segundo. 
8 Las fuentes de adornos en los patios, 
piscinas y otras instalaaiones no necesa-
nas al uso üomóatico, sino de recreo y lujo, 
pagarán treinra pesos al año, inde-pendien-
temente de la cuota que con arreglo á su 
alquiler abone la finca. 
9 Siempre que en una finca ¿.amenté ó 
baje el tipo del alquiler, aumen ta rá ó dis-
minuirá la cuota que por servicio de agua 
le corresponda. 
10 E l dato fehaciente para deblarar am-
bos extremos será el alquiler fijado en el 
Amillaramiento. 
11 Las accesorias de laa fincas que no 
tengan franca y libre comunicación con el 
edificio principal uo podrán surtirse de la 
misma pluma de agua que esta tenga. 
A los efectos de esta dispoiicióa se en-
tienden por accesorias de las fincas los de-
partamentos indópendieutes dal edificio 
principal, es decir que uo tengan con éste 
franca comunicación. 
12 Sólo se pe-mitirá el cruce de tuber ías , 
de la finca principal á sus dependencias y 
accesorias siempre qae no sea á t r avé í de 
paredes-tabiques, puertas cerradas, ó rejas 
que indiquen la separación ó independan-
eia de loa departamentos. 
13 El preaio dei agua en cada accesoria 
independiante, so fijará por el alquiler que 
pague. 
ü También se fijará por este medio, ee 
daclr, por su alquiler, todo piso ó serie de 
habitaciones iudepeadiautes, con separa-
ción marcada dentro da un ediücio dispues-
to como departamentos para ia vida fami-
liar y usos domésticos. 
15 Los solares, cuarter ías , ó cindadelas, 
están también sujetas á esta disposición. 
Cada líoea de cuartos, aciesorias ó depar-
tamentos separados é independientes, pa-
garán por el alquiler que cada uno pro-
duzca. 
A ios efectos de los anteriores artículos, 
no puede considerarse como una sola finca 
lo que dentro de ella por su disoosioión es-
té separado, independiente ó incomunicado 
entre sí. 
INSTALACIONES 
16 La distribución del agua .en el inte-
rior de cada casa será conforme lo dispon-
ga cada propietario. 
17 Los precios de instalación de toda 
pluma de agua serán siete peioa cincuenta 
centavos. 
Este precio se cobrará cuando la tubería 
maestra de la calle esté tres metros distan-
te del contén de la acera, en los que eetó 
más distante se cobrará un peso más por 
cada metro. 
18 La tuber ía que se usará para las ins-
talaciones del servicio de a?ua en las fincas, 
tendrán: fincas cuyo alquiler «ea de $6 á 
20 un cuarto de pulgada inglesa; de 21 á 
35 media pulgada; de 38 á 45 tres cuartos 
de pulgada; de 46 á 60 u n í pulgada. 
PASO DEL SERVICIO 
19 El importe de toda ploma de agua 
ee abonará por trimestres y de su abono 
será responsable ei propietario astual de la 
finc/i, así como también de las dos ú l t imas 
anmíjidadea vencidas y no pagadas.. 
20 No se pagará el servicio de agua por 
dos conceptos; sino por uno solo: bien por5 
uso doméstico, con arreglo al alquiler, bien 
por ueo industrial conforme lo que s jña le 
el contador. 
ESTABLECIMIENTOS E INDUTRIA5 
21 Los establecimientos industriales, co-
mo fábricas do hielo, gas, cerveza gimna-
sios, duchas, hldroterápicos, casas de ba-
ños y corralea de depósito de ganado, esta-
blos, alambiques, calderas de vapor, esta-
ciones de íarroearril , plantas eléctricas, 
aguas minerales trenes de lavadc, tintore-, 
rías, tenerías, cafó', jardines, huertas en 
explotación y tejared qua lucran con la 
cantidad da agua que consumen, ya como 
materia prima de su industria, ya para ali-
mentar caldara de vapor, necesariamente 
tendrán que usar contador. 
INSTALACIONES INDUSTRIALES 
22 El Municipio tendrá á su cargo la 
comprabación de estos metros contadores, 
cuyo costo de instalación abonará el in te -
resado. 
23 El precio del agua por contador será 
el de cuatro centavos el metro cúbico, y so 
pago se efectuará por mensualidades ven-
cidas. 
24 La disposic oa y d stribución del agua 
en el interior da cada casa uedicada á i n -
dustria, almacén, fábrica ó establecimiento 
industrial será á voluntad del dueño del 
establecimiento. 
METROS CONTADORES 
25 El Ayuntamiento se reserva el dere-
cho de comprobar cualquier contador que 
por descomposición ó por cualquiera otra 
causa no funcione debidamente, cambián-
dolo por otro de correcto funcionamiento. 
El interesado puede pedir una certifica-
ción en que se acredite este últ imo requi-
sito. 
20 El cambio del contador será sin costo 
para el interesado siempre quo •?! gial fun-
cionamiento del aparato no !;u;f - ••v>-wi n. i -
nado ó fraudulento. J ^ 
¡NOTICIA I N T E R E S A N T E ! 
Afanosa de ser consecuente con el público en general, muy particu-
larmente con las elegantes damas cubanas que tan decididamente le otor-
gan su predilección, lia resuelto introducir reformas de ECONOMIA 
PRACTICA que liarán eco en la posteridad. 
DE GRAN UTILIDAD PARA LAS FAMILIAS 
Frazadas pura lana á real. 
Otras de clase superior á 4, 6 y 8 reales, 
Capas de paño, clase extra, á 6 reales. 
LA. F ILOSOFIA en vender bueno y barato 
hace verdaderos prodigios. 
A L P A C A clase superior y en lodos colores 
á ¡¡2 reales!! 
Finísimas fianelas á 5, 10 y Í 2 í centavos. 
Franelas de lana (especial para cam sas) á 
15 centavos. 
EN NEFTDNO 73 Y 75 
Piezas de muselina adamascada con 44 va-
ras ¡á 2 pesos! 






Colchonetas cameras á 8 reales. 
Sobrecamas de raso estampadas á 6 reales. 
LANAS, LANAS, L A N A S 
Seis grandes mesas de lanas ocupan el cen-
tro de estos diáfanos salones Aqní se 
encuentran cuantas clases de lanas se so-
liciten 
Lanas á 2 reales. Lanas á 4 reales. Lanas 
á 6 reales. Lanas á 8 reales. 
PAÑO AMAZONA 
Tela especial para trages de señoras, en 
todos colores y dos varas de ancho |á 4 r[s. 
Sedas: iQué colección tan rica y tan ex-
tensa! sedas á 2, 4, 6 y 8 reales. 
Los grandes almacenes de ^ FILOSOFIA son los mejores de la Isla de Cuba. 
El público pagano que es el Juez más sensato para el fallo, procede 
con estricta imparcialidad al invadir constantemente sus grandes salones 
para efectuar sus compras 
F I L O S O F I A 
NEPTUNO 73 Y 75 Y SAN NICOLAS 72 Y 74 
C 119 »It 4a-15 E 
E l príncipe leyó la carta, y rasgin 
dola con faria, exclamó: 
E s oiertol En nombre de Dios es 
verdad! Gnarda mis cartas, en las que 
hay cosas qae moverían á sospecha al 
rey de Sneoia, ó mejor dicho, podrían 
ofenderle mortalmente. 
No pudo decir más porqae se aho-
gaba. 
Bogoslavio comprendió qae se tra-
taba de ano de sos habitadles ataqaes 
de asma, y llamó á loa criados dioién-
dolee: 
—Oaidad del príncipe, vaestro se-
ñor, y caando se halle restablecido, 
rogadle qae venga á mi cámara; en el 
ínterin me voy á descansar. Y con es-
to salió. 
Dos horas despnés Badzivill, con 
los ojos inyectados en sangre y el ros» 
tro lívido, llamaba á la paerta de ia 
cámara de Bogoslavio. 
Este le recibió en cama, con la cara 
oabierta de leche de oveja para man-
tener fresca y mórbida la pieL 
Sin ea pelaoa y sin afeitar, demos-
traba diez anos más. 
Juan no se fijó en esto. 
—He meditado en mi sitnación,— 
dijo—Ese Kmita no pnblicará las car-
tas, porqae si lo hiciera, pronanciaría 
la sentencia de muerte de sn amada. 
No deja de comprender qae dependo 
de él en tanto qae posea esas cartas. 
No paedo vengarme y esto me morti-
üca. 
— E s paea necesario que recupere-
mos esas cartas,—dijo Bogoslavio. 
—¿Por qué medioí 
—Habrá qae enviar tras él un hom-
bre bastante astuto, que sepa ganar 
su amistad, y en la ocasión propicia 
apoderarse de las cartas y dar una 
ona certera puñalada á Kmita. De-
bamos ofrecer una bella recompensa. 
—¿Qaién se encargará de tal em-
presa! 
—Si estuviéramos en París ó en 
Alemania, podríamos encontrar fácil-
mente á nuestro hombre, pero en este 
país no abaudan los sujetos de tal 
calaña. 
—Oon todo, hay que enviar á uno 
de los nuestros, porque Kmita desoon-
ñaría de un extranjero. 
—Oreo que en Prueia encontrare-
mos lo que nos hace falta. 
—¡Oh, si alcanzasen á traérmelo vi-
vo! La insolencia de Kmita ha tras-
pasado el límite. Le envié porqae me 
disgustaban sas palabras. Oien ve-
ces me sentí tentado á fusilarle, pero 
no pude hacerlo. 
—Díme, ¿es pariente nueatrof 
—Está emparentado con los Kish-
ki, y por estos es pariente nuestro. 
— Hoy es un peligroso enemigo,— 
observó Bogoslavio. 
—Un demonio vivo,—repuso J u a n -
capaz de oaalqoier osadía. Nada te-
me. E n tiempo de guerra ha realiza-
do actos qae revelaban extraordinario 
arrojo. 
Los dos primeros se callaron por un 
instante. A l fin Bogoslavio rompió el 
silencio. 
—¿Qaé clase de mujer es su pro-
metida? 
—Se llama Billevich. 
—Billevioh ó Myleshko todo es uno. 
No te pregunto su nombre, sino si ee 
hermosa ó fea. 
—No me fijo en estas oosag; pero me 
parece que esjbellíaima. L a reina de 
Polonia vale menos que ella. 
—¿La reina de Polonia? ¿María 
Luisa? E n tiempo de Oinq-Mars era 
bella, pero ahora los perros ladran al 
verla. Si la señorita Billevich se le 
parece, me guardaré muy bien de ha-
cerle la corte; pero si es realmente 
una maravilla, la llevaré á Tourogi y 
allí pensaremos en vengarnos de ese 
bellaco de Kmita. 
Juan meditó un punto. 
—No te la daré,—dijo al fio,—por-
qae emplearías coa ella la violencia y 
entonces Kmita publicaría las cartas. 
—•¿Emplear yo la violencia oon ana 
mujer? Sin petulancia puedo afirmar 
que he andado en tratos con mujeres 
de calidad inferior á la saya, y que ja-
más he violentado á nadie. Sólo una 
vez en Fiandea una locuela 
hija de un joyero Después pa-
saron por allí los españoles, y se les 
atribuyó la acción. 
—No conoces á esta muchacha; per-
tenece á una noble y honrada faml-
PBOHIBICIONES 
27 No se permite que las llaves de a^ua 
en las casas particulares ó de vecindad ex-
cepto los surtidores, estén constantemente 
obiertas; ni se permitirá corriente continua 
en los inodoros, ni tampoco loa que de és-
tos se descarguen automáticamente, úsen-
se ó no se usen, á fijo y determinado inter-
valo. 
28 No se permite el neo de turbinas 6 
motores hidráulicos empleando aeua del 
Canal de Albíar . 
29 En ningún edificio podrá emplearse 
bomba ó motor que extraiga directamente 
el agna de la tubería maestra, poro si se 
permite elevar el agua de un tanque ó de-
TÓMto inferior á otro tanque ó depósito co-
locado á mayor altura. 
30 No podrá dedicarse el agua, concedi-
da gratuitamente por el Municipio, Edifi-
cios del Estado ó instituciones benéficsB 
ó de reconocida ut i l 'dad pública exclusi-
vamente para los usos propios de la econo-
mía doméstica é higióne pública á insta-
oiones industriales ó de otra clase que re-
quieran excesivo consumo de agua. 
DEPRAÜDACI0N2S 
31 Además de lo que se advierte eu los 
artículos anteriores constituye defrauda-
ción el hecho de usar tubera de mayor 
grueso que el que haya sido designado por 
la Administración Municipal. 
32 El empatar la tubería de suerte que 
no cruce todo ó parte del líquido por el me-
tro contador. 
33 Para evitar molestias, reclamaciones 
y faltas involuntarias por parte de los pro-
pietarios, el Municipio proveerá á c a d a uno 
de una certificación referente á instala-
ción en que conste el diámetro de la tube-
ría, el coato de la instalación y caota ca-
rrespondlente á todo ediiflcio principal, 
casas, acoesarlas y departamentos. 
34 Dicha certificación s e c a n g e a r á siem-
pre que par aumento ó disminie ióa del a l -
quiler haya modificación en las construc-
cionej ó-fabrioaa y sa alteren laa condicio-
nes del servicio de agua. 
TSAMITACION 
35 Los casos no prevlstoa en el actual 
Reglamento serán sometidos á informe de 
la Comisión de Abastecimiento de Agua, 
la cual puede aseiorarse del Arquitecto y 
Peritos Mecánicos del Municipio para so-
meter el asunto á la resolución dei Ayun-
tamiento. 
PLUMAS D3 AGUA E S D I M I D i S 
36 El derecho del uso de pluma de agua 
te i imida de todo canon anual depende d« 
haber ingresado en la antigua Mayordo-
mia de Propios el capital dedicado á la 
redención y que fijó la circular del Ayunta-
miento en 27 de noviembre de 1858 y las 
que anteriormente ee redimieron por escri-
tura pública ame la Hacienda. 
37 Habiendo quedado ascensuadas ó gra-
vadas las fincas en la cantidad que fijó 
dicha circular, el ingreso en la antigua 
Tesorería Municipal del importe en efec-
tivo de dicho gravámen es lo que da dere-
cho al disfrute del servicio de agua sin 
obligación de pago de canon anual, pues 
dicho ingreso ea lo que constituye la re-
dención del censo ó g r avámen . 
3* El derecho de pluma redimida per-
tenece á la finca que fué primitivamente 
destinado, aunque su numeración haya 
variado posteriormente, y también la 
construcción de la finca, cualquiera que 
esta fuere, siempre que se levante en el 
mismo espacio de terreno en que estuvo la 
primitiva. 
39 Si se divide eu dos ó más fincas sólo 
una de ellas tendrá derecho al uso de p l u -
mas redimida. 
40 El derecho de pluma redimida se en-
tiende conforme á su concesión pr imi t iva 
hecha á perpetuidad para la finca que la 
obtuvo sin que pueda ser trasladado esta 
derecho á otra finca. 
41 En lo adelante no se permi t i rán más 
redenciones; pero lao existentes serán res-
petadas. 
42 En laa fincas que tengan derecho al 
uso de pluma redimida y donde se haya 
instalado ó ee ínstale alguna industria 
la finca gaza rá del derecho de exención 
de pago por su pluma redimida; pero la 
industria paga rá independientemente, si 
es de aquella que conformo al art ículo 21 
debe usar metro coutador. 
43 El industrial será responsable al abo-
no de la cuota que le correspondiere con-
forme lo que señale el contador, á razón de 
cuatro centavos moneda de los Estados 
Unidos por cada metro cúbico. 
44 Los propietarios de fincas que tengan 
derecho al uso de pluma de agua; gratuito, 
por haber abonado en su oportunidad el 
canon de redención, se proveerán dentro 
del término de un año á contar desde la 
publicación de este Reglamento, de un cer-
tificado que expedirá el Ayuntamiento, 
previo pago de los derechos. 
45 Estos documentos se expedirán: 1? 
De acusrdo con los datos y asientos exis-
tentes en los libros de las oficinas Muni-
cipales; 2o A falta de éstos con los a u t é n -
ticos y fehacientes que posean los propie-
tarios, bajo la responsabilidad más estric-
ta de los funcionarios que deben expedir-
los. En este segundo caso se nsces i ta rá 
inlorme de la Comisión de Abastecimiento 
de agua y la aprobación del Ayunta -
miento 
. 46 El derecho legít imamente adquirido 
por el propietario para disfrutar de la p lu-
ma de agua redimid», no le dá derecho 
á usos industriales que exijan gran consu-
mo, sino á aplicarla, distribuyéndola libre-
mente en el interior de su finca, para los 
ueoa domésticos. 
47 Cuando una finca que tenga derecho 
al uso de pluma de agua redimida, se d i -
vida en dos ó mis, ó disponga cada una 
de sus pisos y acoesarias de modo indepen-
diente, sólo uno de los edificios, en el p r i -
mer caso, ó el cuerpo principal del ed i f i -
cio en el segundo caso tendrá derecho á 
lía. E s de costumbres austeras, al 
igual que una monja. 
—¡Oh, ya sabemos todos lo que son 
las monjasl 
—Por otra parte, nos odia. Ha tra-
tado de ganar á sn causa á Kmita. 
Entre nuestras majerea pocas valen lo 
que ella. Tiene tanta perspicacia como 
nn hombre, y es el más ardiente par-
tidario de Juan Casimiro. 
— E n tal caso aumentaremos el nu-
mero de nuestros partidarios. 
~ N o puede ser, porque Kmita pu-
blicaría las cartas. Tengo que cuidar 
de ella como de las niñas de mis ojoe; 
después te la daré á tí ó á tus drago-
nes; lo mismo da. 
—Te prometo que no emplearé coa 
ella la violencia, y la palabra de honor 
dada en privado, se mantiene siempre. 
E n política el caso es distinto. Sería 
vergonzoso para mí no poder reducir* 
la á la razón. 
—Nada conaegoirás, te lo aseguro. 
—Probarlo es fuerza,—replicó Bo-
goslavio riendo.—Tú te vas á Eodlyas-
ye; ¿qué haráa de ella? No puedea lle-
varla contigo ni dejarla aquí, porque 
no tardarán los suecos en llegar, y en 
Taarogi, la hermosa doncella perma-
necerá en poder nuestro como en 
rehén. ¿No valdrá más que yo la lleva 
y que envíe á Kmita no ya un asesino, 
sino un mensajero con ona carta qae 
poco más ó menos dirá lo siguiente: 
"Dadme las cartas y os devolveré 
vuestra prometidal'4 
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diafratargratnitamente el servicio de agua 
dentro de la redención. 
48 Cada una de las otras dependencias 
abonará la cuota que le corresponda con-
forme con su alquiler. 
MONEDA PAHA EL PAaO 
49 Los precios fijados arteriormente 
ee pagarán en moneda de loe Estados 
Unidos. ' . . oo 
50 Quedan derogadas las disposiciones 
que se opongan al cumplimiento de las l i -
jadas en el presente Reglamento. 
NOTAS TEATRALES. 
V J D i o n i s i a , 
Kpt» noobp 8*» representa por la se-
Sora JkUriHDi QD» de las obras in*i8 
interesantes y disentidas de Alejandro 
Dnmas, hi jo: DionUia. 
. N*da más á propósito qne r e fe r i r el 
argamento de esa obra, tomándolo de 
Ja relación qne hizo nno de los más 
eminentes o r í t ioos teatrsles de F r a n -
cia. Joles Lemaitre, al efeotnarse en 
e! O d e ó n la representación de esa 
obra, dor»nte la Bxposloióa Univer-
sa) de 1900. 
El telón—dice Lemaitre—se levanta an-
te una sala d mde se desarrolla toda la 
acción, entre el almuerzo y la comida. Es-
tamos en casa del conde de Bardannes. La 
señorita Brufsot es tá sentada al piano; se 
cree sola y canta un aire de Mireya. El se-
ñor de Bardannes y sus invitados entran á 
paso de lobo y se hallan en trance de que-
dar extáticos! La conversación que se em-
p e ñ i en'orces nos dá á eonocer á los pr in-
cipales personajes y su situación respectiva. 
El señor de Bardannes es un ex-vivldor; su 
padre y sn madre fian muerto: t end ;á unos 
treinta años: PS solté-o. Acabado s car á 
su hermana Marta del convento y ha pues-
to á su lado como institutriz á una señori-
ta de raras perfecciones, Dionisia Brussot, 
de veintitrés años. 
Los padres de Dionisia viven en el caf-
t i l lo; el padre Brussot, ex oficial condeco-
rado, buen hombre y da probidad rígida, 
es Intendente del conde, por recomenda-
ción de una amiga de la casa, señora de 
Thauzette, sacándole asi de la miseria. 
Sabemos todo esto por el interrogatorio es-
piritual é impertinente que una invitada, 
Mm. de Pontferraud, dirige á Bardannes. 
Mme de Pontferraud tiene mucho inge-
nio.—Si responde el marido: es mala como 
la sarna. 
Pero Marta es bella y rica, y tiene dieci-
ocho años 
Don Juan ha entrado hace poco y le ha 
entregado nn libro, dicléndole: "Dentro 
hay una carta." Marta no toma el libro que 
don Juan ha puesto sobre la mesa; pero, 
poco después, lo envía á buscar por la se-
ñora Brussot. 
Don Juan es Fernando de Thauzette, h i -
jo de Mme. Thauzette que se div erte y 
cu^a ocupación es la de "buscar sensacio-
nes agradables." 
Expone sus ligeras teorías á T h o n v e o l n , 
amigo de Bardannes, moralista por natu-
raleza y fabricante por accidente. Thou-
venin asesta á Fernando algunas tiradas 
muy bien hechas y picanres. La señorita 
Biussot, á quien preocupa Marta, aconseja 
discretamente á Bardannes que vigile me-
jor á su her mana. 
¡Y adelantel Laccmedia va avanzando 
y la exposición que continúa entra en ac-
ción. Llega la señora de Tauzette, roza-
gmte , vestida de amazona; con látigo en 
mano. Entabla una co-iVersación con Bar-
dannes. 
Sabemos desde las primerfis palabras 
qne la señora de Thauzette es una mujer 
de cuarenta y seis años, que se siente to-
davía joven (ella lo dice) y que salta por 
todas las íjonvenienclas; antes fué amante 
de Bardannes cuando éste estaba añn en el 
colegio, po que su candidez de querubín 
encantaba á su buena alma. 
Pide á B rdannes la mano de Marta pa-
ra su hijo Fernando Bárdennos se niega, 
redondamente; no estima á Fernando, qne 
no sólo es un calavera sin escrúpulos, sino 
que un dia embriagó á su amigo y le gat ó 
mil francos al piquet. Pero la señora de 
TbS^sette insiste, fe i r i i t a , concluye por 
decirle lo que se repke en toda la comar-
ca: que él, Bardannes, es el amante de la 
virtuosa Dionisia, 
Bardannes protesta y se indiana, 
—¡Bah! dice la chismosa mnjer: no ha-
brá sido usted el primero. 
Bardannes se turba, pnes está enamora-
do. El drama comienza. Esta picara de 
Thauzette adivina todo, y cuando encuen-
tra á Fernando le confía su dercubrimien-
to. Todo i rá bien: así tienen en PUS manos 
á Bardannes, que les da rá á Marta con tal 
de casarse con Dionisia, 
El segundo acto está dedicado por entero 
á U s celos crecientes, á las angustias, á la 
pesquisa febril de Bardannes. 
La palabra pérfida d é l a señora de Thau-
zette es una gota de veneno que se ha es-
parcido per sus venas, le ha invadido por 
completo y le vuelve loco. 
El conde interroga á Brussot. Le entera 
•íe todo lo que sabe el buen hombre: que 
Fernando y Dionisia, que se criaron j u n -
tos, se amaron con amor inocente; iban á 
casarse, y el proyecto fué roto por los Thau-
zette, que se habían vuelto ricos, Dionisia 
ha sufrido mucho. Falta saber ahora cómo 
y hasta dónde se han amado Fernando y 
Dionisia. Tbouveoin le aconseja pregun -
tarle á la misma Dionisia; es el medio me-
jor de saberlo. No se atreve el pobre Bar-
dannes; en el fondo no lo creería; tiene en 
su corasón todos los e oorpiones y todos 
los lazos de víbora de los celos y do las 
Eospechas. 
Marta hace de las suyas. Ama á su don 
Juan. Su hermano le ha dicb » que había 
negado su mano á la señora de Thauzette. 
La hermana se rebela. Confiesa sn amor 
por Fernando, conservando, afortunada-
mente para ella, una hermosa altanería do 
raza, y avisándole, ante una mentira suya, 
qne det-sta á los embusteres. 
Deepué- de algunos modales secos é hi -
rientes, injuria á r ionisia , cuya vigilancia 
le exaspera, y declara áeu hermano q'ie va 
á volver al convento para esperar au ma-
yor edad. Dionisia, ofendida, pe justifica 
noblemente y le echa en cara su ingratitud 
con palabras muy tiernas. 
Llegamos al tercer acto. 
Dionisia va á partir: el tiempo urge. Bar-
dannes continúa su pesquisa con ardor fe-
br i l . Se decide á decirlo todo á la aetiora 
Thauzette y á interrogarla. La señora 
Thauzette le ju'-a que el amor de Fernan-
do y Dionisia ha sido perfectamente ino-
conte. 
Al saber esto, á Bardannes le ocurre una 
combinaron que señala un candor creoien-
te. Concede á Thauzette la mano de Mar-
ta, y entonces, creyéndose con derecho á 
interrogarle, puesto que es de la familia, 
le conjura para que le diga bajo la fa del 
juromento, si ha sido anante de Dionisia, 
- Fernando, por más q-e sea un hombre 
despreciable, responde, sin embargo, loque 
un cabailero hubiera respondido. Hay que 
agregar que su deber y su interés están de 
acuerdo, Bardannes entonces ya no vaci-
la; hace su petición á los señores Brussot. 
En el buen hombre desbordan la emoción y 
la alegría. Su mujer, muy turbada, guarda 
un silencio dudoso. Bardi-nnes no tiene más 
que declararse á la misma Dionisia. Aquí 
viene la gran escena, la que se espera, la 
que se desea, la que se teme desde macho 
tiempo. Bardannes confiesa eu amor; Dio-
Lisia, contenta por ua instante, á pesar 
suyo, le conSesa el suyo coa una sinceridad 
y un pudor encantadorsa, 
- Entonces jqí lerf a s í e i aer mlmniar? 
I _ i _ A . C - A - S - A . D E C O I ? ; 
acaba de recibir las U L T I M A S N O V E D A D E S en J O Y E R I A , R E L O J E S , O B J E T O S D E F A N T A S I A y nn G R A N S Ü R T I D O de 
P E R F U M E R I A , lo que ofrece á todas las familias á precios muy reducidos. 
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—¡No! soy de esas que aman: no de esas 
que ee casan sencillamente. 
El conde insiste, suplica; ¡será tan des-
graciado, solo, ahora que da eu hermana á 
la señora Thauzette! 
—¡A la señora Thauzette! ¡Miserable! 
Y su secreto se etcapa á Dionisia, vio-
lentamente, á oleadas presurosas, en pala-
bras entrecortadas; es qua se trata de sal-
var á Marta, la hermana del que ella ama 
y del bienhechor de sus padrea. 
Y entonces dice lo miserable que es Fer-
nando, lo que ha hecho y lo que ella ha su-
frido. Cuenta to lo ; su caida, la víspera 
de un duelo. Fernando le suplicaba, la 
llamaba su mujer, y quizás iba á morir 
Inego, el abandono, el parto clandestino, 
sin saberlo Brussot, en casa de una amiga 
de su familia, y la muerte del pobre niño á 
quien su padre no quiso nunca ver. "¡Mi-
serable!" 
Brussot aparece: ha oido te do. 
—¡Vete! dic á DionHa. 
Llora su honor perdido. Pide perdón al 
conce por haber mancha:o tu c sa P a r t i r á 
tan pronto como haya pcest» en o den los 
asuntos de que está encargado. Luego se 
arroja sob.e Fernando, que entra y e a 
p ieta la g- rgant^: 
—No me defenderé, <?ice éste: ¡ u s ' e i me 
asesina! 
Y Brussot cont sta: 
— Vetea decir á l a «eñora Thauzette que 
le doy una hora pa^a que venga á edir-
me 1* mano de mi hija Si no es así, te 
mato! 
El problema e tá planteado. 
B us ot y su mujer se encue tran solos; 
el vi j i sodado en implacabl ; la madre 
ma*tirizada es miaeiricordiosa 
—¿Qué quieres? Ella le amaba. 
—¿Acaso noiotr s no nos a m á b a l o s ? 
¿Quier.s decir p ra ex usarla q n e t ú h u -
bie as íodo mi amante á habér te lo j o pe • 
d d ? 
—P esto Que te amaba, hub era hecho 
lo que ell *. 
Palabras muy bellas, muy humanas, muy 
fem.ni i-s y muy mataroaies. 
La señora Thauzette viene á pedir, de-
lante de testigos, la mano de Dionisia pa-
rí, su hijo. Dionisia, abrumada, o b e d e c í . 
El n atrimonio se efectuará dentro de q u i n | 
ced ías . La esuna, muy semilla, «prime 
el c^ 'azón. Aquí es donde intervhne Mar 
ta, y la bendecimos, O fatea.ui misterio' 
una tragedia. 
Inter o¿a á la señara Th uzette in ' r ép i -
da.xente, con m tenaeidad y su terrible 
noc ncia e j venzu->la. Sabe el m t r imo-
nio p óximo o« Dionisia y Fernando, que 
tenían comnromis s ante-iorss; q e Fernan-
do le ha mentí ..o, y que Dionisia la ha sal-
vado, 
Y entonce quiere sa var á Dionisia á su 
vez. salvarla de ese matrimonio y de la có-
lera da su padre, ilevar'a consigo al con-
vento. Lo quiere, y el viejo cede, y h a . t i 
cede algo á prisa. 
Bardanneí- quií re m^tar á Fernando, 
Aquí viene a intervención de Thouve-
nin ¿^ara f né s rvirá? Para desesperar 
á esa loca de Thauz ite que LO tiene más 
ví '- tu ' q e su amor maternal. 
¿Y después? verdadera sol i ción esca-
sa á Dionís a. Ha sufrido, ha« xpiado, acá • 
hade ser heró ca, ¿No estás eesruro de 
e la? Solo la vanidad y i» pieocupación te 
impid n h ce" lo que deseas. 
Por ú timo, T ouvenin habla tanto y tan 
bien, á gusto de Bardam es, que el mo-
ra nto en que la señori a Brnssot par-
te para el convento el conde deja escapar 
el eritodesa corazón: ¡Dionisial 
Y Dionisia se arroj* en sus brazos. 
C R O N I Q U I L L A 
C h a r l a . 
Pero ¿qoé dioe el Alcalde de la Ha-
bana respecto de la petición qne hizo 
el D iáRio hace algunos días á fio de 
qne derogase la orden, tan infundada 
como injusta, de prohibir qne se fnme 
en los tranvías? Nos hemos dirigido á 
unhombre dejoiencia, respetado por sa 
saber, y nn hombre de oiencia sabe 
qne donde va el hamo del tabaco, qne 
-iendo de Ooba, es un perfume agra-
dable, va el azote del microbio y otros 
peligro. ¿Acaso, onando se entra en 
casa de nn varioloso, si se lleva el ta-
baco en la boca, no se sabe qne va el 
resguardo eficacísimo de tan terrible 
epidemial '? ..^^ Í ^ K V 
E n el p%ís del tabaco, en que no 
hay persona qae repagae el famar, ni 
dama á qaien maléete el hamo, por es-
tar habituada á él desde en más tier-
na edad, mantener la prohibición de 
fumar en los tranvías—cuando no se 
prohibe en los países más refinados de 
la culta Europa, siempre que no vayan 
cerrados los coches—es el mayor de 
los absurdos y uu atentado contra una 
de las más poderosas industrias cuba-
nas, ó contra los intereses de la empre-
ña del Eléctrico, porque, ana de dos: 
ó se renuncia á fumar, y eso pierde la 
industria, ó se prescinde del tranvía, 
y eso pierde la empresa. 
Medítelo el Sr. Alcalde, y se persua-
d i rá de que favorece á la industria cu-
bana, á la riqueza del país, y complace 
á la mayoría de los vecinos de la Ha-
bana, derogando la orden que prohibe 
fumar en el tranvía. 
Haciendo eeto, será nn modelo de 
amabilidad y rectitud. 
Y á propósito de modelos. 
¿Saben ustedes que E l Modelô  la ca-
sa de modas de la calle del Obispo n ü 
mero 133, dá la hora, los cuartos y los 
minutos, en eso de oírecer á sus favo-
recedoras modelos de elegancia y buen 
gusto en los sombreros, tocas y capo-
tas qne ha importado recientemente 
de París y que se han lucido y se lu-
cen en los paseos, en las visitas y en 
las funciones de teatros por las damas 
distinguidas de la sociedad habanera? 
—¡Qué gallardo sombrero luce us-
ted, Luisital decia nn caballero á ana 
dama, tardes pasadas en el Prado. 
—iSíl Yo lo oreo: como qne procede 
de casa de la señora de Soler, de E l 
Modelo, de la calle del Obispo. 
— Lo comprendo. E s sn mayor ga 
rantía. 
Y ya que hablamos de garantía, 
¿cuál pueden pretender las madrea de 
familia, que alimeotan á sus peque-
Buelos con la savia generosa de sus 
pechos, y que los ven languidecer por 
qne no pueden darles todo lo qne ne 
eeeitan, que la de loa más afamados 
médicos de la Habana, qne asegurar 
con la autoridad de sn ciencia, que n( 
hay alimento máa eficaz, más sano 
más higiénico, que la ¿>a»amna que 
prepara don Ramón Orusetlaa y se 
vende en todas las boticas y estable-
cimientos de víveres finos? 
Lo que la ciencia dice y la expe-
riencia confirma, ea como la voz del 
pueblo; la voz del cielo. 
BAÑDAJSPAIA 
Cuenta que presenta el Tesorero de la 
Banda España de los ingresos y egre-




Existencia de Noviembre $ 9 91 
Recibido de la fiesta de Bejucal 25Ü 00 
Entregado por el cobrador . . . . 313 44 
HABER 
ntregado al Director para re-
parto ! 
Idem ídem ídem _ 
Pagado al Secretario su sueldo. 
Gastos ocurridos en el mes . . . . 
Existencia para Enero de 19 .2. 






l i 35 
Total $ 573 35 
Habana 15 de Enero de 19J2,—El Teso-
rero, D. Fresnedo.—V? B0 EL Presidente, 
M. O lega. 
CRON 
LESIONADO POR UN TRANVIA. 
festa mañana fué asistido en el cen-
tro de socorro del segundo districo 
ñor el doctor Morán, don Manuel Bíanco 
Fernández, vecino de Aguila 136, de la 
fractura completa de la t ib í* y peroné del 
pie cerecho, siendo su estado grave. 
Sagún el paciente el daño que presenta 
o sufrió casualmente en el crucero de la 
calzada del Vedado, al ser lesionado por 
un t ranvía eléctrico y en el momen oque 
t ra tó de paaar la l ínea para dirigirse al g i -
sómetro. 
Blanco fué remitido al hospital. 
DETENIDOS 
La policía secreta detuvo al blanco A n -
tonio Sonto Pita, de 17 años y vecino del 
Cerro 6 6, por acusarlo don Antonio Gana-
da Lemus, como autor de! hurto efectuado 
el martes ú timo en la ca-̂ a de salud ha 
Benéfica, y cu f o hecho conoce el j uez de 
instrucción del distrito 0<Hr.e. 
También fué detenido el blanco José L ó -
pez Salas ó José Salas Morejón ó por otro 
nombre Eduardo Bautista Perrer, natural 
de Asturiaf», de 53 años, del comercio, y de 
tránsito en esta ciudad, el cual ingresó en 
el vivac por reclamarlo el jefa de policía 
de Santa';Clara, por el delito de es afa. 
El detenido Salas ha quedado á la dis-
posición del Gobernador c iv i l de Santa 
Clara. 
INTOXICACION 
La modista parda Rosario Morales y 
Quintero, de la Sabana, de 43 años y ve-
cina de Aguacate número 33, fué conduci-
da ayer al centro de socorro dal primer 
distrito, p i r el teniente de policía Juan 
Fernández y vigilante número 41, por ha-
ber tratado de suicidarse tomando una 
sustancia tóxica. 
La paciente, cuyo e-tado era de pronós-
tico grave, manifestó á la pr l ic ía qug ha-
bía atentado contra su vida tomando sal 
de potasio disuélta en agua, á causa d,e es-
tar aburrida y no tener dinero con que pa-
gar sus deudas. 
El señor juez del distrito Este se consti-
tuyó en el centro de socorro, haciAndose 
cargo de lo declarado por la policía. 
ROBO DE DINERO 
En la panader ía El Rosal calla de San 
Miguel .133, propiedad de don Rafael Jo-
glar, se cometió un robo consistente en 
ciento treinta y cinco pesos en plata espa-
ñola y tres centenes, los cuales sustrajeron 
de una carpeta en la noche de anteayer. 
El lad íón ó ladrones, parece que se que 
daron ocultos durante la noche en el esta-
blecimiento, pues una de las puertas de és-
te se encontró abierta por la parte interior 
sin violencia alguna. 
^ HUELGA 
En las primeras horas de la mañana da 
hoy, se han declarado en huelga pacifica, 
los operarios de la litografía situada en la 
calle de San Nicolás 126, á causa de haber 
separado los dueños á dos opa-arios que no 
eran convenientes para el orden y la buena 
marcha del establecimiento. 
TENTATIVA DE HURTO 
A petición del dueño del establecimiento 
de ropas La Convención, situada en Drago-
nes esquina á Zalueta, fué detenido por el 
vigilante 737,el moreno Lázaro Hernández, 
por haber tratado de hurtar un corte de 
pantalón que estaba da muestra en una de 
as puertas del establecimiento. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
UN MENOR LESIONADO 
La señora doña Eladia Ruiz, vecina de 
Ferrer núm. 10 en el Cerro, presentó en el 
Centro de Socorro del 1er distrito, á su hijo 
menor de tres años nombrado Carlos Ló-
pez, donde fué asistido por el módico do 
guardia de una contusión de ssgundo grado 
en la región frontal,de pronóitico leve. 
Dicha lesión la sufrió el expresado menor 
al caerse de un i acera en la calle de Te-
niente Rey, en momentos de estar jugando 
con un carre tón cito. 
MORDIDO POR UN PERRO 
En Casa Blansa, al encontrarse el menor 
Hermenegildo Seara, de 4 años, en el mue-
lle conocido p^r "Soarez", fué mordido por 
un perro causándole cuatro heridas pun-
zantes en el muslo izquierdo, cuyas lesiones 
calificó de leves el médico de la Casa de 
Socorro de aquel barrio. 
DESAPARECIDA 
Don Cayetano Candora y Costa, vecino 
accidental de Zulueta esquina á Teniente 
Rey, se presentó ayer noche en la primera 
Estación de policía manifestando que á las 
nueve de la misma, había desaparecido de 
la casa Villegas número 11, la joven Pídela 
Torres, de 21 años de edad, ignorándose 
dónde pueda encontrarse. 
TENTATIVA DE ROBO 
Por haber tratado de robarle varias 
prendas á don Enrique Pesal, vecino de 
Campanario 97, fué detenido el pardo José 
García Ruíz, de 15 años, el cual fué remi-
do al Vivac á disposición del Juzgado com-
petente. 
PROFUGOS 
El jefe de la Guardia Urbana del desta-
camento de Arroyo Naranjo, detuvo á los 
meDoresJosó González Gutiérrez, Francia 
co Fa 'cón y Faustino Nuñez, por encon-
trarse prófugos del Asilo Correccional de 
Santiago de las Vegas. 
Los detenidos fueron remitidos nueva-
mente á dicho Asilo. 
QUEMADURAS 
El niño Bernardo Pardo, de 7 años, y ve-
cino de la calle 13 número 120, fué asistido 
ayer por el Dr. Bueno, de varias quemadu-
ras de pronóstico grave, que sufrió casual-
mente al caerle encima un jarro de agua 
hirviendo. 
G A C E T I L L A 
NOOHBS DE LA MARIANI.—Noche 
rosa, como se denominaban en Madrid 
las mas favorecidas de la temporada 
de la Mariani, era la de ayer en Martí. 
L a concurrencia, muy numerosa y 
muy distinguida. 
Todos los palcos y la mayoría de las 
lunetas estaban ocupados por familias 
pertenecientes a la buena sociedad, 
fíl aspecto del teatro era precioso. 
Y ahora vaya nn aplauso para e l 
señor Hernández Lapido, el amigo P a -
blo, administrador del bonito y elegaa -
te coliseo de la calle de Dragues qua 
tanto debe á su celo é iniciativa. 
Hoy cuenta Martí, en el segundo pi-
so, con nn guardanopa atendido por 
una persona idónea en la materia y 
un tocador de seüoraa montado oon 
buen gusto. 
Bl seBor Hernández realiza á cada 
momento mejoras como las que ante-
ceden que siempre reanudan en bene-
üoio del espectador. 
E l público que asiste á este teatro 
no tiene hoy más que una queja y á 
ella es ajeno en absoluto, como es de 
suponer, su activo y simpático admi-
nistrador. 
L a queja consiste en no dejar que 
las familias lleguen ea sus carruajes 
hasta la misma puerta. 
Bs«una orden superior que la poli-
cía hice cumplir. 
Pero una orden . abiurda que nos 
alegramos mucho saber que no emana 
de Mr. Foltz porque ea verdad que 
bien poco lo acreditarla. 
Anoche dio origen á protestas nu-
merosas. 
E L Bá iL i s DEL OASINO. — Fiel á sn 
tradicional costumbre, el Catino Es-
pañol festejará ios días del Rey Alfon-
so X I I í , el 23 del presente, oon nn gran 
baile de etiqueta. 
L a Sección de Recreo y Adorno tiene 
en cartera muühoí» y muy buenos pro-
yectos para esta deóta, segúa nos dioe 
su joven y amable secretario, nuestro 
amigo Antonio Vega. 
Los oameis, por ejemplo, serán una 
preciosidad. 
E i baile será exclneivamente de so-
oíos y uo h a b r á mas invitaciones, apar-
te las de la prensa, que las de carácter 
oficial que acostumbra hacer el Gasino 
Español, 
NOTA TEATRAL,—Ba todos los tea-
tros hay función esta noche. 
L a de Martí es la primera de las 
cuatro extraordinarias que como pro-
longación de su temporada ofrece la 
Mariani. 
Se representará Dionisia, preciosa 
obra de Alejandro Dumae (hijo). 
A los abonados se les reserva eua lo-
calidades para estas cuatro funciones 
salvo aviso eu contrario. 
E n Tacón reina FrógoÜ. 
Hoy nos ofrece el geuíal ó incansA-
ble actor el Relámpago, donde maravi-
lla por sus tranetormaoiones rápidas, 
bonitas y precisas. 
ü n estreno hay en Payret á primera 
hora: JSowgweíiVaoionaí, boceto cómico-
lírico en un aero y tres cuatros, letra 
de J . M. de ia Torre y música del maes-
tro Puchadas. 
Después, A países desoonooidos, gran 
éxito de la temporada. 
L a función de Albisu es la misma de 
la noche anterior. 
Véase el programa: 
A las ocho: Las niñas desenvueltas, 
A las nueve: E l bateo, 
A las diez: On pleito. 
Para mañana andnoiase el entreno, 
en la actual temporada, de la bonita 
zarzuela E l primer reserva. 
Hay gran número de localidades se-
paradas en Oontaduría por las familias 
asiduas á las noches de moda del sim-
pático coliseo da Azcue. 
ASTURIAS.—Bl primer domingo del 
presente mes y año ba señaUdo la 
aparición eu la prensa habanera de una 
hermosa revista semanal ilustrada, que 
con el título de Asturias, publican 
unos entusiastas hijos de aquella tie-
rra, dedicándola á la Ooloaia Astnria-
nade la América Latina, 
Oon materiales interesantes y va-
riados, numerosos grabados en el tex-
to, impresa en excelente papel, la re-
vista Asturi'Jts llena cumplidamente su 
objeto y merece la excelente acogida 
que ha encontrado ea el público, 
Adelantel 
CONTRASTE.— 
Niña que e s t á enamorada 
Y después de mucho afán, 
Do su amor aldolce objeto 
Consigue á solas hablar, 
Al ver que de su partida 
El instante llegó ya, 
La dice siempre Lorando: 
—¿Cuándo vendiásT 
Casada de un año ó menos, 
Que ve á su cara mitad 
Dormirse á la chimenea 
Eo noche de Carnaval, 
Despoja de mirar la calle 
Y acariciando el gabán, 
Le dice siempre riendo: 
—¿Ccáodo te vas! 
M. del Palacio, 
J A I ALAI.—Partidos y qainielaa qne 
se jugarán esta ñocha en el frontón 
J a i Ala:: 
v> Frimer partido, á 25 tantos: 
San Juan y Abadiano (blancos), 
oontra Qrresti y Pasiega tneaor, (asa 
les, s, 
P im ra quiniela, á 6 tantos: 
I-ón, Eloy, Yurrita, Oeollio, Ohiqni-
ta Vergara y Machín. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Cecilio y Michelena (blancos), con-
tra E l o y y Chiquito Vergara (azules.) 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Pasiego menor, Ib-joata, A l í , Ürrea -
ti, San J i a n y L l z u u d i a . 
E i e s p e c t á c u l o « m p e z a r á á las ooho 
y lo a m e n i z a r á la B iüda de la Benefl-
oenoia. 
LA GUEEREEO EN OIENFUFO S — 
Los p e r i ó d i c o s de la Pe r l a de! Sar que 
anoche recibimos, se expresan en los 
m á s lisonjeros t é r m i n o s de la represen-
t a c i ó n del conmovedor d rama da don 
J o s é Eohegar^y, E l Estigm*, confir-
mando en nn todo el te legrama que 
hubo de remi t i rnos ¡ n u e s t r o correspon-
sal ea aquel la c i u d a d . 
Dioe E l Imparo'al del martes : 
" E l teatro lleno, el público pendiente de 
la escena siguiendo á los actorea frase por 
frase, gesto por gesto; y de cuando en cuan-
do, en los momentos más culminantes, cuan-
do la emoción q ^e^-.entía se desbordaba del 
pecho y tenía que buscar salida, un aplauso 
estruendoso y aclamaciones y bravos. 
Tal fué la reprejentación de anoche." 
A ñ a d e L a Opinión: 
"Roberto Pedresa, expresión de la in ta -
ch&bie caballerosidad, y Eugenia, la gallar-
da, tierna y heroica enamorada; los dos 
personajes en que se sienta la obra de Eche-
garay, fueron maravillosamente interpreta-
dos por los geniales María Guerrero y 
Fernando Díaz de Mendoza, astros bri l lan-
tísimos de la escena española y que anoche, 
en E l Estigma, destacáronse m ¿gestuosos, 
entre aquellos personajes egoístas é h i p ó -
critas que buscaban á Roberto para la sa-
tisfacción de su medro y ambiciones." 
Leemos en E l Siglo: 
"Los Sres, Mendoza y la Guerrero pueden 
estar muy satisfechas de que sus ttefuerzos 
hal larán justa recompensa por parte de la 
sociedad de Cienfuegos; que los aplauscs 
tributados anoche nacían del alma; que el 
entusiasmo era delirante y que la escena de 
la confesión de amor del segundo acto, y la 
escena final del tercero, quedarán grabadas 
en la mente de los espectadores, recordan-
do la pureza de arte, las grandes cualida-
des de actores que les distingue y el buen 
conceptó que tienen del público que los ad-
mira y fcplaude.» 
Finalmente, dice L a Correspondenaia: 
"Oienfuego-s está de plácemes; las noches 
de Terry son noches de delicia infinita, don 
de se rinde cuito al arte puro, que educa á 
los pueblos, que enseña é instruye » 
L a C o m p a ñ í a Guerrero Mendoza, no 
t r a b a j ó el martes, debiendo haber re 
presentado el miércoles L a Locura de 
Amor. 
Para hoy tenía anunciada Malas he-
rtnoias. 
LA NOTA FINAL.— 
Entró en una tertulia cierto sojeto 
que tenia gran fama de embustero. 
Antes de que hubiese tenido t i em-
po de saludar, exclamó nno de los 
presentes: 
—No es cierto. 
—¡Pero, hombre, si no he dicho 
nada t o d a v í a ! 
—No importa. Todo lo que vaya 
usted á hablar será mentira. 
IGLESIA BE SAN KICOLAS 
Ei ternes 1?, á las ooho, se celebrar * nna mi ¡a 
cantada en hocor de baua Ednvigis. Suplió* la 
asís.encía á en* devotos la Camarera. 
411 2d- 6 la-16 
S A X O N D E C Ü R A C I O I S 
S I F I L I T I C A 
D E L D O C T O R A . R O D R I G U E Z 
Sistema de inyecciones sin dolor, mo 
lestía, ni abandono en el trabaja 
G A R A N T I Z A D O 
Paseo del Prado número 16 
HABANA 
ai 3 13a-30 dio 
OORSETS R E C T O S -
£1 tü'.timo modelo 
- A . 3 .̂25, SS.30. 
Por medid» de $10.GO eD adelante. 
G n § n l e s de P i e l de Snecia á S0.90 
CORONAS F U N E B R E S 
Y P E N S A M I E N T O S 
Au Petit París 
Obispo 101. T e l é l o u o 686 
20s-3 En 
S e r e a l i z a n 
1 6 8 7 
c 7? 
J E S M P H S S A 
La Direotiva de la Seoiddad de Lavado y Plan-
chado EL FKOGRESO me ordena oonyoqne á B U S 
acciocigiag á Junta general reglamentarla para d 
domingo 19 del actual á las 12 del dia, en Vapor n? 
5. á fin do enterarle» de los trabbjos realiiados du-
laDt* o'-*Bo ú'timo-—Jíl d i e t a r i o , M. Somarriba. 
Ba-U 367 
Por DO poderla atender gran BMtrería y oamiierla eltoada en 
p j ü t o d e la do Jad. inforro» Q 
osderes 11, de 4 á 5. 




Impleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de A l b a B ü e -
r i a , C a r p i n l e r i a , P i n t u r a , ins la la -
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola , O'Rei l iy 104. 
o 86 26a.5 En 
C O M 
J lpr i y Me enoftrgo de maUr el C O M B J E K Sa i ^ l 9n OMan, planoi, maeblei. oarrtujM 
donde quisra qae »ea, garantlaando la operación, 40 
ijBoi deprtotica.BeolbeaTiíoon la Adminlstraoióí 
oe eete perlódloo ypara m&a prontitnd en mi eata. 
TOMAS N . 7 , BHQÜIHÁ 4 TDLIPAN;—Baíael 
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l i j a r POC 
G o t a s ele t i n t a . 
Empiezas bien. Ancobe tus mejores 
amigos censuraban con franqueza 
vicios tuyos y errrores. 
Provocaste calumnias y rencores, 
y eso casi es vencer; ¡así se empieza! 
Dijo el mejor un cbiste muy sangriento 
que premiaron con risas los testigos 
y yo escuchó contento. 
Su envidia demostraba tu talento, 
si no, ¿para qué sirven los amigos? 
Alberto Lozano. 
Los hombres que tienen los mismrs v i -
cios 2e sostienen mútuamente . 
Jmenalr 
G u e r r a d los m o s q u i t o s . 
Con la proximidad del verano y la certe-
za científica que ya se tiene de que loa 
mosquitos son los qae producen las fiebres 
palúdicas, renace la campaña contra esta 
mortificante enemigo. 
Entre las muchas Memorias acerca de 
puntos interesantes que periódicamente en-
vían los cónsules ingleses á su paíé, figura 
una del de Maracaibo, en la cual da cuen-
ta de que en su distrito ee ha conseguido 
alejar casi por completo á los mosquitos 
por un remedio muy antiguo, pero por lo 
visto muy eflfiaz. 
Es sencillamente el uso de las plantas do 
ricino. 
El mosquito la aborrece tanto, que ni sa 
acerca á esa planta ni entra en las habita-
ciones donde se haa echado ramas ó s i -
miente de ella. 
L a noticia es buena para España , don-
de, si bien abundan mucho los mosquitos, 
no abunda menos el ricino y es planta que 
prospera en todas nuestras provínolas, lo 
mismo en las frías que en las cálidas,y que, 
además, después de todo no es fea ni cons-
tituye un mal adorno para un ja rd ín . 
JM,^*., (Finalizatá.) 
A n a r f r a m a . 
(Por B . Z . rootorist».) 
Oon laa l e e r á s au t / t ínorea í o r m a r el 
nombre y apel l ido de ana linda Beño-
r i t a de la calle de Teoiece f t ey . 
J e r o g l l f i f í o c o ¡ n p r i m i d o . 
(A. L u c i o Sofía, ñ o r J u a n L a n a ' ) 
Homho, 
(Por Juan Lanas.) 
O 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
o o o o o o o 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
o 
Sustituir 1113 9Í^T>S por letra,!, de modo 
de obtener horizbucal y verticalmauta lo 
que sigue: 
1 Consonante. 
2 E emento. 
3 Movimiento del mar. 
4 Nombre de mujer. 
5 En el ajedrez. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vccal. 
R o m b o . 
(Por Juan Cerda.) 
X 
X X -X 
X X X X X 
X X X 
X 
Sustituirlos signos por letras, de modo 
de obtener en cada línea horizontal J ver^ 
ticalmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Agna. 0 
3 Nombre de varón„ 
4 Agua. 
5 Consonante. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Lanas.) 
0 0 0 0 0 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustitur los signos por letras para obte-
ner en cada línea, horizontal y vertioal^ 
mente, lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Pacto, convenio, liga. 
3 Calle de la Habana. 
4 Tiempo de verbo. 
5 Objeto de agricultura. 
Soluc iones , 
A l Anagrama anterior: 
DOLORES POLA Y RÍBOT» 
Al Jeroglifico anterior: 
ENLACES. 
A l Logogrifo numérico: 
V A L E R I A N O . 
Al Rombo anterior: 
M 
M A S 
M A T E O 
M A T I L D E 
S E L L A 
O D A 
E 
Al cuadrado anterior: 
V A C A 
A B E L 
C E R A 
A L A S 
p} 
Han remitido soluciones: 
El hombre de la montaña; O. de On; Loí 
del Cerro; La revoltosa; Jeremías . 
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